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VflWe adokícétíbttí 
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cotum díconacfrím'retcüq? t'nfcícisego qnos videra; 
n^mpbartimcboios efle pataremraatnsíades illas; 
aut amadríadea ozeadea ve ertf!tmá9:earam cboseís 
Inaenílt Itcentia me imtTcere pararé: fnbito onro boa" 
ta boiríflbna vor aadíta érvírí z beflie no tangli nio 
tcm:<iai enij monté tetígeríttaot lapidíbus objuecar: 
ení confodíef íacofia.morarñ cbowe viroa rpccíacc 
rea baberc no vulafttdfta tte facer efí: j»cal omrifa aiv 
bíter efto.at ego cm'ua [terna vía antmt boirí Hbne vo 
ds fragor cócaffa paoose cdcíderat:pattlttlü rabíUtí: 
i nanc pjímú qnoa antea víderam mufa^ facros cbo 
ros eflTe cognofcéj:írrcuercííe mee vcbemcíer erabnú 
t q u r repnlfa crefeít amonomnefc^ nittmur ín vetiV 
tamifempc^ negata capimoetrarfao mato»' (tndi'o ac 
cédebar:vi ea contéplarer que mtbf muías maíeflas 
vetaerat*vídebam náqj tHoa ooIctiítmoaat^límpiV 
diííimoa amnss g parnal? quecg amena oífflqerermí 
bí aatem ínfelfct vt tanc tepozís tadícabaf t% boc fofo 
ínacceflostvidebá quíppe:« ardebárt folo oeBderío 
tabefcebáifnfpirla auté qaertmoníofís vocíb9 ínquís 
bam.qnia míbíoet tllius fontía amenifítmt gutmlam 
faltem Atibando oie contingeref qoís míbí oabítpett 
ñas vt colambe vt ad caílalfum fontem euolem t r e 
qaíefcamfo imites fnperbúqaís e vobfe faítem ms 
íoje dementía míbí íam moiítoro baaflú leafiTímam 
otiiciífímí fontíe ipenderecvt íímal vúam t baaílam 
odadí líceret^o oefideratiíríme fona vííe peto no ínía 
ría cóparádetquíG míbí oet faltes vt ego conaertar ín 
teii£:Cmc& bectt bcwim fimílía qae oefideranti aní^ 
mo 00I02 ípfe faggefTerat femd z fepíus queftaofís fa 
fpírQs fraflra íactarérrarfae ad óptalas mufarum MV 
fpícíendae cbozeaa atíbelo pectoie ñagratí me're ver^ 
lebar.vídebam qaídem qó videre onfee erat:íí t m é 
accederé lícaílfct.vídebam qoíppe vjaníá mafarú pn 
cípem:vtrof($ otfmpt pfpectantem polos:aflro^uj oc 
cafos:t ozt9 certiffímo radio oefígnare.caí cetera tar 
ba octofozozu vnaqueC^ íortagen^operí !ní;t¿cj} otTe 
íníllafelíci cbojeamins concentíb9cócrepabar.ego 
aatem qaem fouem facíebat amo:-; quía foztíseft vt 
mo?s oílectío 1 vt lampadea tgni6:mafarií fegem oe 
no confeendédo parnaftim tofo pectoíé elactart oefv 
deran8:qaía legé nefcítamoJ:ípfc£^ fibí fotfío: ler efr: 
mafap cbozos tafíb'vocibussfuppfícífer lame ailocu 
tas fam.CO píe meonídes íole fap omne q6 « moi^ 
talíbos eycogitarí poreft locozú amenítate:fapíétíe p> 
rogattoa felícee:Iegem veflra? oariffíma téperafe:vt 
míbí fapplíd veflro amenos fontís latícea oegufíare: 
beatífc^ veflrís líceat ínrereífe cbozeís.D;^ aatem nci-
mina veflraj non vt oecaít venerat^fomn'aaení!' ígno 
rantíe nó índuílríe aferíbendú faít.bercle i$noi&ne fe 
cí:vnde oebeo veníam p:omererí.n5 ego pbpneas g 
veílra faüacívenerat'namína va!tu:bofpítío tpace 
receptís vím ínferre paraí:? fer9 oílía daafií.non ego 
íaperíóídes.pmetbe'oeoiz fgné farat^vt esocaf! fayo íi 
gat'mercar ferocíb^aglíj ve! valtaríb^laníarí.nó ego 
nádate intuirás fu? méb?a oíane vt ab af beoníjs có' 
mercar caníb9 lacerarí.Tlon ego teíon: iunonís cafle 
folfcítanspudicitíltvt rota piecípíti apad ínferos ro 
tari ocbuerím.Tlon ego vulcanua trítonídís minera 
«e vírgínitatem pcrtctansivt ílfífia craríbos oebeam 
claadícarcnon ego tantalus infandaaefcaaDíjs falla 
ctter admtníftrane:fontía vcftrt oalctííímí eterna íe-
íunía mereoz fuílinere.ergo míferemínimeí. ^ferúcp 
míferemíní met faltem vos meonídes dememílTíme: 
oefideranréc^ animum cboiearam veílraruj atc^ ca' 
fUlíj fontís cópotem faciatis. Onibus alíqnalíter 01V 
ctís vt oeíideríj ímpetus faggerebat:ad modícum mu 
farum cbozas c6t ícaí t ,C¿oí í q6 ínter ceteras fazo' 
res mato? erat v:anía vulgariter nurteupata: quaít e,c 
confenfu fo2oinm:flc allocura cíí.víncímar íngt pie-» 
cíbus ruppiícátts: nec oecetnnmínanoílra ruppücea 
QnofcB repenere.ígnojantte tue vfígbactenus índul^ 
tum íitioeínceps vero meliozi fide mufaruntimma co 
le. lúe ^ocú leris greíííb9 bícipitis parnafi amena toca 
fabírenv.muraraj íufíaoefideraii tá oíu caflafíj fontís 
bauílíbua refectustmeonída? cbozoa felír vt míbí vi 
debatur intraoiXun^ ín facroíílo ojdtnatoc^ circuí 
tu tpíarum mufarít iodtcío fuffícíéter eruditas eífem. 
tuqutt alíarum magtrira:ad boc ínqutt pioueccus es 
vt oígn^magíílerío babearía:? pega feos ¡atices quoa 
ardentíííime ante Atieras erabandantíaco:dí8ínce' 
teros eífundere poííis.ergo vt fauozí noflro magís ba 
bearís obnocíu8:nam!ne mc$ auctoiírate mufarií tibí 
magífteríj gradas cóceditonooccndíq^ ofFtcium mía 
gítanvtpercardinesmandípconíanoílra oíua!ges. 
C ^ a t o i u numínu; aaccojítate fnbnír*:n5 rremofus 
vt asi foIebá:fedcu magna cófídétíaelog vt oecaít ín 
cboauí.t qi vtmagní pbílofopbi tradít aactoiítas oé 
qd moaetar ab altero moucturrt omne q6 fíttab aíi' 
qtio jíttcüm ín íníuncto mufaru offícío oefidercm oi> 
rígúab afíquo oírígí neceffe é.-r q: omnis nafís fab' 
ozdmatío ad vnum concatenata eíl: ab ilio vno oíre^ 
ctionembanc fíerift fíat nemtní ambigendú patanes 
rím.'Jfíad tamen vnum viró ad banc oirectíonej ín' 
aocarioebeaíiquoíudam otTcoza oífceprautt fenren^ 
tia.Qcquíd entm íllud flt q6 cuneta oírigít:q6 rerum 
federa nectít:conflat íKud efíe potétífíímunacq? fum^ 
mo bonoje oígniírimu:q6 ne crebia nomínatíone ín 
contéptam veníret oceultari nomé fanctíus eífe o í c e 
rim.Bcením antiqui arebadeaquí teltímoníooaídíl 
tnlibtís fyltoiii ante folem z funá fe natos crtftímat; 
bí ín occuItínTímís rerre abdítis fummam oeítaté iue/ 
mentes vbí filentium marírnú efl:ne ñ ín volgos veni 
reí coníéní íncíperef.cófenfu cómoni ínnominatú eífe 
oecreuerút.I; gdampofleaín^paialamedacétes oe 
magojgonem appeüaucrút qaé oeaj oium genitoiem 
accaputeífe fatentar.boceníineftnoméqd inferna/ 
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dos. 
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£rí£to maga üé 
qua meminíiXa 
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Hakri9 foimus 
olnat0 eft moni: 
quia nenien oeí 
reme yulgauír. 
TMato í mínímíj 
quoc^ reb^oíuí' 
nú auriUum cen 
íuit iaocandnm. 
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Dífíociuílís c5i> 
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CiaceexmciM' 
ÍC oebét ialíqtto 
cdícam£«polm'a 
les furíe tacífam ce volaerúf .na^ co zocato ntin^ no 
rerra rrnníf :íplVc^ oce Tola eíoe nomiitetiCRC teñen' 
tar.^deoapud Xacanij Tíb.^.oe bello plíifqj cíaííh'u 
lijcefam: i pompeírramofifTímamaga tbeííalicc res 
gíoníe ericto cum crinírae cumenídee tres farias (n^ 
• femafee pobos fuís inerozabslcs cernereíioeam ííln} 
magnú rrepídam qaí caíligaí erínnfnrfe nomínatííra 
cominata cftríandécp petúa fafcepn.nec boc \'o\ú gdé 
ín oco bwnantí fecít lodicímfed ípías qacqj res alias 
qtie Oígmífimc cenfebanf ínnomínaías ee oecrcuít-ffc 
ením roma quondá ita(o:um indicio cunctis vibibus 
pponenda'.nomen accepícqóin valgas veníre oeoiaj 
íuíTie vetitom efl,qaídl autej vaíeríus foMntisiq: id 
Contra mbíbítojíacronim iHudcómuni voce vulga^ 
nít moítí adíodííat* efi.oc boc folin0 impolillo?.ca. i . 
oe Víberoma Be ait. tradttar etiá nomé ^pp i^ú romc 
magísrqdnanqg tn valgos ^enít vetítu publicar i: qm 
gdem quo minas enancíaref cerimoniam arcana lan 
jeeront: vt boc pacto noticia eíos aboferet fides plací^ 
te tacíturnítatis'.vateríum oenicp fozanü q> Dtra íterdí 
ctom id eloqut aaías cftrob merím pwfane vocis ne*» 
ci oaíom.Qaicqoid aotem voloeríniafleoerct: i pío 
emicrfitate cspítomifií impar oiTcoifí^ íentétiarqugo 
píatonímeo vebcméteraíTenííozrg inminímis qoo^ 
cp rebus oicit oíoinú aarüium tnuocandú.bec I3 radía 
eífectoofa tamé verba oep^omens. 
Ommacum pofifís iaíícmoderatozoífmpí. 
Qoírerñ certo cennectis federa caria. 
X a facie arcíarú océano non tíngere flammae. 
£ic$ I5 tardas moueat foa plauflra bootes. 
X a pluaias bf adas armafúqj ojtoncm: 
iCogís vt eterneteneant moderamine legts. 
X a caligantcm tenebíofam vértice rerom. 
¿rige noctíuaga mentem calígine tetrom» 
"boc nifi ta oederís caras non cj:aet atrás. 
( £ & e c m ú m operis partítíonem paiozipertráfiía ín^ 
cboemae:? parafus fuper qaem repetítionis baius to 
ta fundef íntenfío ab ilríflo.i.polttico?. i.ccirca pn^ 
cipiamcoílocatur.circa quá confiderationé triafaceré 
oeílínaaí.TMimo parafum cómeniarí.fcóo oclafiones 
círca maj cios oeclarare.tertio argamentoíú víoíétiá 
p2opuirare.(C¿írca pjímu.parafao oe qao íntedím' 
fie incípit. (Tlecefle elí aaté omnes oibae cÓmamcare 
ciuesiaot nolloraut bis gdem.lDis aoté nonnoüo 3' 
denr.igíturcómonicare manífeílugdem g? ípoífjbiie. 
C'PoíítiaeílcíaedácómanicaiíO'.'Z necefleeíl pmaj 
loco cómunícare.Iocos gdaj vnusg vnius ciaímris). 
•poílq^ pl?3 ín. 1 .politícoiu oe pjincípija <jbuída3 po 
lítiaru^tractauít.f.ponens qnot erant modi Lcmmu 
eattonamtam polííícarü non políticaríl:<z quaída} 
.ppjíeíates cómunicationó Qae magis erant iconomt 
ce polífteetin. z .lib.tractat oe ipfa córnanicatíóe pa 
repoluíca.'rcjaia íntentíopoütísantíseft óptima in^ 
«eníre políticamtoptimaj aotem o co:vel fímplicíter: 
Vei b a í c : iíla cófideratio vberíus babef com molto' 
ra5 fentétie íngrantonideo ín boc fcóo maltas colío^ 
cat aiiozam polítias.inter bas aatem:p2imo oe polttia 
focratís 1 piatoníeitum q? ínter ceteros pbos opina' 
tiffimi.tom qoia ípfias arifto.magiftrí tractandú 00" 
p ' t .CSd qoam introdocendá qoadsm fecít plocatío 
nem vt'em que in boc parafo cótinetur oicens Q>píi' 
mam pncípiam ín política ofideraticne inquírcnIIb,' 
oe óptima polítia tñ'.g? neceife cfl cines cómanicare. 
tone ergo anteiaes cómanícabút ín omnib^íta g? nu 
bíl fit vnios ciáis q6 nó fu alteri'' vt poíTeirior'r ctb^ 
t oomue;? ñli|.aat m na lío cóicabut:aat in aliquo LO 
mimícabuntit in atiquo nó cómunicabút.q? aurcm in 
nullo comanicent ímpolé cfíiq? ad minos cíueS coica' 
bant loco.ciuesentm nó func qoi in eodim loco nó có 
mozantur.fiqaí ením oiaerfas terrenas regiones ico' 
Umuqoátacúct ínter fe pacis cópognationifí^ federa 
fecerínticiues-.aurcóciaes non fant.(C3tem repognat 
valde boc fígníñcatíói buins nominís ciais.nas ciuis 
politiá oicit.polúía aoté cómonícatio queda efí.ergo 
necelíe cft ciues aliqaib'cómanícare.C^tem fi cines 
tn nullo cóicentmibil caufe eft qoere nó bomines ees 
conciues fateamor.fed«oirue nifí ínfanos boc concef' 5 f¿t« 
ferít-ergo cíocs in alíqno ccmanicant.CItej omníe /«¡ííJí^ífllfc 
cíoítas coíafcúcíi polítie lít.i.fioe arifíocraííca fiue mo nC3t' 1 
narcbica.ííoe oligarcbícafiae timocratica aotoemo/ - 20 
crattcafitíegtbos índigenvtcoicanc^ notifllmfi eíl.f5 S e ? ^ ' 3 ^ : 
fl cíaee ín nulfo cóícarcnt non eflfent neceííaric Icgee. p 
n o c ó i c i t , ^ 
talfoopiti^^ 
Srro2( 
lege 
crgo necelíe eft ciues comonícare.CTSils patct.f.q) fi 
cíues noncómanicarentnon índigerent legíbus.naiti 
leges ínrgía oírímaníiqucej: cómonícatíoníb'ojiun' 
íur.eíl aotej cótractus vt politice loqaar quelibet con 
uenHo ínter alíqoos cóflicara t cómuní oeliberatione 
firmata. (Tr^ld amplíojé bui0 oeclarationé qaedl 
bjcofa oobia fabiangemas.quozu pzimú fit:qai pzi' 
mo cíoítares cóílítaeruntraot qoomodopmo confita 
te funt.CSed ec bac iíía inqoiliíióe in quandá altif 
fimam fooea relabimurf.vtrum mundos foerít eter^  
nas.nam com nos ab alíqao qui pbifibi nomen aferí 
[ bat ínqoiram^qois pjimo cioffsté condiderií:refpon 
i dcbítnu'Iam fuifle pzimas cioiratis condito2é:fcd ab 
9 eterno effecíoitatee'Jcar non oator apad eos pzimus 
l bomo nec pjimu tempas nec altgd in íncboanoe pmu 
| qoanto? ad res natoraíes'.ita oícet nec cíuitatcs eííe a 
I paraotépozefedeternas.boctamen etí33apud ípfos 
qat eterníiatcjmandí fabufátar fiare nó poterit. T i l 
non reperirur eadem caofa ín ciuitatibus t rebas artí 
ficíatístatc^ tn r^bas naturaliter pjocreatíe.nam ífdej dé caüfae naliu 
oicant non eífe pmu boiem:quía nefciút oare modam t artificiaiiiij5 
per qoem ílfe píímas bomo genitos foen't.Tlaj rene^  
ra vt ipf! arbicranf infinite potentíe eíl bomíné f mu 
|)dací(íeíí pzímú tempaet? piimú mom.omnía nácg 
¿fia pfopponantcreationem:qae fundát poteflaté eííe 
infinitam'.qjBpmosmotue fuit.ergo ante materia no 
eranq: materia nó efldne moto.f! ante antea non erat 
t poftea faitreum ipfa non poíTit clíe er alteroiqi ipfa 
eíl fandamenrú (loe ec quo oía funt-neccíTe efl ípfam 
oe nibüo pjodacrá.quá p^odoctioné omnes creatúv 
nem oícant.banc aoté infinita potentíam ccígere am' 
bíguom nóefl'.fedinfinitam pb» omnes ncgáttvt fa/ 
tis coUígíí ec.S.pbflíeoío} vbí -ílrifto.volt ocom e(Te 
infinita fm oaratíoné $m q? oés alie res ná'les.ín po' 
temía aotem fine virture agendí infinito) efle nó volt. 
? magís boc oeclaratom ec fc6o oe celo t mando vbí 
tquir Q> ideo térra non mooef :qoia nó efl aliqoa poté 
tíaporenseam pellere ectramediümondí fedfinos 
oemus mam baboíflTc p:imú motom: necefifitabímar 
oare creationé:qaá ipf! refogiút t oícút eccedere finí' 
tampotentiá ergo nec oantmotam pzimu:fed oícant 
moró eífe eternú.eodem mónec bomínéptimo^faiíTe 
conceder:q: fiafíquís foit pmus bomoiilíenó foit ge^  
nitas ab illo bomine.ergo tile sor bomo foit oe níbilo 
factos qó creare efl:t infinita potentíam pfopponít; t 
boc illi refugiunt.aat fuít oe alíquo elemento fine ahv 
qua parte mae pductus.i boc eodej modo:vt ípficó^ 
fitemur infinite potétie efl.f.remgtgnere finefeminc 
cine: t ver «Time fie eft. C Tlec etíá illi qoi pbílofopbí 
font poeticis figméris alfentiant: vi cam oaídio oicát 
píometbeú bomines oe loto foimaflaeofee a<í 0C02ú ^fll,fld^£'£mé 
imaginé fecílfe oe qoadam parte celeftis terrc.i.oe la to fine íemíne re 
to qaod olím celo adbeferat:t retínebat celeftem vír 
tótem adeffícícndajanímam.oc qao Oaidíae meta' 
moz.libw.i.ficinqaif. 
©anctios bis anímahmentífíg capacías alte 
Deeratadbac;7q6 oominart ínceterapoffet. 
Tiaras bomo efl.fioe banc oioíno femíne fecít 
^ 3Ileopifejc reram mondi melioiís o:ígo. 
S íoe recens ídlue: feduaaqí noper ab alto 
i&bcre:cognatí retínebat femína celí. 
Caá fatosiapetomictam fiuaíalíbus vndís: 
^íncit in effigíem moderantam cañeta oeoiem. 
*p2onac^ cum fpectent animalía cetera terram. 
Osbomíniíoblime oedit:celamc^ videre 
^oflTit:? erectos ad federa tollerc volcus. 
S i c modo qoe fuera t rodis:? fine imagine tellos: 
3ndoit ignotas bomínom conaerfa figuras. 
C T l o n ergoconcedent ífli pzímu motumrnec pzímti 
umpuemecpjimúbotnínéiific oeceterie ín banc mo p ü i t w s n o n 
dum. 
i? 
túotüpm po* 
nétes neceocbét 
poneré oeti5in 
nítamin vigoK. 
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i5o5por!eti!e5 
q térra taerit 
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Cidí^ rcítat opí 
conépftbagojc 
fie^cioitates <j«e ante nuqs faerant:fí cot ipfl videbat 
alia artifícíata fíeri oe gbascócedebát 9? nan$ antea 
talia.faerút-non tn ocedent aipoflet mine fieri bomo: 
nílí gígneref ab alíqoo bomíne.í (I nallus bomo nuc 
elíet oícant ípoffíbíle elfe ín eternñ eflfe alíqaem borní 
ne3.ídeo iílí I5 no polTint oicere cínítates elfg eternas: 
q: tamé bomínes oícont eternoeioíccm cíuitates elíe 
a moltís retro fecalie.ita g? nalla tanta bomínú memo 
ría aat Iíb:íenani vt feíarar gs pmo condtdertt cíaú 
ta tem .C¿t com arguíf Dtra iñoe:q> non eíl mtmdne 
eternosmeccítiítatee fnnta valdeantígs tempoiibas 
q: oc ómnibus pene cíuítatiV oabatur aactoz aat per 
coem famam ant per Ccriptozee appzobatiíTímoa; ma 
icímetépojearíflotelísiqitnon tot ficnt nnne enabá i 
cíuítatea:? oiam qnaf! anctoí cogníma erat.í q6 ma^ 
gis eratifcíebafgs qná terram popufalfet:^ quo ante 
illa térra babítata no fuííTet.er qmV clarílfime comí 
ciebamr bomínes incepiftc.CKñda&riño.'t alií g? 
mandas ? bomínes í motas ab eterno fuerut: tameti 
multa faerantDÍtaaía que oeftraeblt magnam parte 
> terrea non manebátíbígentestnec ciuítates.fed illí 
\ qaí in alta Oíbís parte manebant veniebanrrtoaiter 
I illam térra babitabát:?ctaítate8 arcp oppída ibicon^ 
I aítaebár.íficvídebaf térra tune nouúer babitari ce^  
píííetcum tñ infínítíesbabitata fít.lDoc eriem mamTe 
ITamperterraru tmariúmutatióes.nam terram íí l l 
quam nos babítamas olim marinís aquis cooperta3 
feruntrí eam que nunc fab vndis efí;olím magnas ba 
baíffe vibes t oppída oícíint .q6 coníjcíúíiqi ín altííTí 
mis montíbas ancboze fab térra fodiédo ínuente fui: 
1 concbilía antíquilfíma ín rapíam fatis permanent. 
¿ e qoo Ooídí9. J 4.metamo:.cam tranfmatatídcs rc^ 
rumnaliam ffeatíe babent fine alíquo poético vela^ 
mentó oefcriberetrílc ait. 
Tin eqaidem ourare oía fab imagine eadem 
¿redíderím:flc ad ferram vení í l i sabaaro 
Bccah'.ñc totíens verfa efl fontana loco:um. 
Uidíego qo fueratolím folídinrima tellus: 
Sííe fretum vídnfaccas ec eqaoje térras: 
£t pjocal a pelago conebe latuere marine. 
£t vetas ínaenta eff ín montíbas ancbo:a fammis. 
Oilaoia aatem pcefTiflíe fatíe cognoícif ex biftonjs ge , 
tíam.namoiíaatusquoddam in acbaía tépoie ogfgí 
regí; fuít qaí contépozaneas fnit íacob pstríarcbe.qó 
oilaaiú ín grecia geftam annis mílle fepcíngentíj octo 
ginradüob^antecbzífti natíaítatem fuir.vt colligitur 
per 3fido:am etbímo.Iíb. 15 .in fine: z per paulas oio 
Hum pmo os ozmeíía mundi.ab boc enim anrtgífime 
gentium íncboantur biílou'e.vndc marcas varro teftí 
monto beati ^ag. ín lib.tf.eeciai osi.c.d.oíum borní 
nam acatilfímasicam ab antiquífíimis tempozíbus fe 
biflo^ía; icboare puraretra oíiauio ogrgí eroifuscíí: 
qn nalla antigozagetta tllis f a e r í ncC^ l í ad oilaaiií 
gétítí cognoait biíloziatqd oeacalionis oíluuiú núcu' 
patur.boc ín pambas tbefTalíe oeucalíone regnante 
in térra illa cdtígtt.ideo ab ítlo nomen aííampfít.qaí 
qm bomínes ad fe conaeníentes alait: 1 in montibuo 
per gemina capíta montís parnaíi faluauit: genus bu 
í^8 gtiqqagira manum oe lapídib0 reílítuiífe fictíone poética oictua 
xpm. e(l.fait aatem boc oilaaiu quinq^ annfs anteq| bebteí 
oe captiuítateegfptiaca tiberarenf.f.annis mílle 911/ 
gentío t qaínqaagínta ante cb^ifli natiaítates.oeqno 
3lido:as etbímo.lib. 15 . í t>aa!as Owlius líb. 1. oc 
ojmelTa múdi.(ptJOC oiluuíu pleriq? gentilias in pn^ 
cipio rerum fuilfe annanciát.nam Ouidíus qaí i n ^ 
bemio metamo2.p2omítten6 fe narratnrum matatio^ 
nes fo:marum a reruoíiginetcum oícit. 
3fpiratcmeí6:p:ímacp ab oíigtne mundí. 
^ d mea pcrpetuumioedueíte tempoia carmen, 
cepít biítozías a oíluuío oeacalíóís:vt patet ín eodem 
i.metamo2.C^t)ec aatem oíluuia partícataría fuerót 
k* 5 < ín grecia ambo.vnum quídé in parte cías qae acbaía 
^ ^ i u v'c ttf' oícíf.alíud ín pane illa que tbeííalía níícupaf . C D i 
3 
?4 
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ni age's m k táte 
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lauíom ná® vníaeríaíe q6 tempoiíbas noc faitintúh b^noe nulla géfi 
gentium nouít bíílojiamec a tépoje ílfo ferípta afíqua líum monuméra 
eicianf.quia gentes adbuc rudes 1 bonaraj artííi etoz tradutpg illí^ie" 
tes facta flilo oígna non egerant: t ea que eozam tem calí rudítaté. 
poíibas faltcm nalíter memowta oígna euenerut ílí" 
lo t memoiíe mádare neglejrerantraut q6 verías efl 
ncfcierut.d^Defactis crgoíllojumtépowmrola fa^ 
era bííloiía genelís t erodi nobís plenam fidé facüít. 
boc aatem oiluuíu gentiles pbilofopbírí alíj contépo 
ranci accidíííenun^ audíemnf.i fi aadirent minime 
credídifíenr.ficat fiquís eís otceret bomíné faiífe ma^ 
tatam in be ía l : qaod pzocaldubio poetice oíctuj eílí ' 
marent.nam cíluaíñ vníaerfale fíerí ímpole arbitran 
mr.z verííííme ííc ef!:fi fofas vires nature confídere^ 
mus. fed oeusíbí fnpernaturaliíer operataseft q ó 
natura cóplere non valaít.fic ením ait ar í l lo. ín. i .me 
tbeojo.ouj oe oiluuiís oifputat; catbaclifmu.í.vníuer 
fale oiluuium ípoffibile efle oicit.í fie ením oilauíam be tí!o^ nuero é 
noc natarale nó fuít.quod gdam oe noflrís putantes petr'óaliaco car 
fe nímís aílrologíce loquí naturalíter accidílfe ferut. dínalís cámara 
quosclarífTimis errare rónibus oemófirarem nifiíp 
íum píuppofitum alfumpte materíe me alíozfuj oí lira 
berct.quod fldem oíluum vniaerfalernó folií pbinc> 
gamtqi non fit cá nataralíter ages potens tanta aqua 
rnm ípoitonitaté índuc cre:fed ét qi boc repugnat có^ 
feruatíoni vníuerfi.na5 fi tale oilauiíí accidíflTet neceP 
fe crat omnesreríi rpéspter aquatícas oefecíííe,ipfi 
antes oícant ípolííbíle qaCMís mó vníuerfi partes pn 
cípaliozes que funt fpecíes oeficercetil quia boc pofi 
to non faifiet gííaíío ab eternorcuj maltotiens fuíífe t 
íntercifa per oiluuta vniaerfalía qae oía viaentía oe ' 
naílarcnt .(£3tcm q?bocconcelío:neceíre eratoarc 
creatíonem quam ípfi nímís abbojrent.í patet ¡mtía: 
qaíacos omnía per vniuerrale oílauíú neceflarío oele 
r e n t a r : t ñ portea íferum oía facía funt.nece(íe ergo 
emigp aat oe nibilo cañeta fierení:q6 creatíonem efle 
nullus oubitat.autoe materia non per generatíonem 
fpéi 1 oeríaatíoni$ femínalís fojmarenf.qd confozmi 
ter infinitepotentíeeiíe:atc^equaIe creatióí ipíoimn 
pboju tertimonio ofirmatar.tleutrttsergo fatebunf 
fieri potaiflTe. (DSed oícesibene poterít fiare eter^ 
nitas mundí t cóíeruatío vníuerfi cu; oíluuío vniuer 
falúquia ficut tn oíluuío vníuerfafí tépoienoe facta; 
efl v t per ípfa; oilauíam cañete fpés feruarétunita in 
alusoiluuíjs que coneederent ípfipbifieri pOtuífie. 
(DT^fidctar g? ctíam boc non concederét pbílofopbí. 
nam quis talem arca faceré poííenvt ín ea cuñete res 
feruarétarrqoe in centa; anuís facta oícítur ab ommV 
buer quod fatís confonat líttere genefis tn qua ofef* 
tur^atempose quo oenuncíauít ocas noe: vele" 
bat oeflruere mundiatem ereataram per aquam vfcp 
ad tpfam oiluuíu tranfierant centum t vígínti anuí. f. 
non permanebit ípús meas in bomíne ín eterna;: q i 
caroefl:?eríc vita bominíscentu; vígíntianni vt ba 
betar 5en. f .cXoneeíToaate; tale; arcam potuífie ab 
bominibascaiafiíb;tépo2íscópíngí.fed quis ergo cía 
centum annis ante pdteeret vt talem arcam fabzica^ 
rét r'ClDemu oato gp oíluuia aflrologiee a maltie ati 
te tempotib9 cognofei potuíffent.quíe tamé múdí pe/ 
renntis tanta cbarítate moueref :vt ipfas imaniifimaa 
beluas: leones vjfos afpídes ozacones mantico^as t 
baí¡lifcos:qao2ü fine íprarú rerum ferocítate nomina 
feroeíafuntcógregare velletmeoíluaio íngraéte pe/ 
rírent; '(D£t oato cpboc negocia; ínexecrabíle quis 
mort i ímío mundí pereuntís amóse fafcíperet.quo tñ 
otnm aialíam fpés nofceretrquosam nec numerú: nec 
nomina noait:qao ea per vaílas müdi buius folitadt 
nes:? ínacceifas bomínú vías:^ opacos monteen ím 
manía antra ferara; totom ozbe; colluflrás incjt erete 
qaís oemú ínaentas addaceret^(CTlam queda fpes 
jerpentú tanta veneni rabie abundár.vt fola vifióe i ' 
terimant:qnales baUlifcos eífe non Oubíú efl.(nOai$ 
enim tácalos ferpétes fie oíctos accíperet:qui quoda; 
ipetu per aerea veeri:q6cunc^ animal obuiú babaerit 
Srcanoe fugna 
lisponéda e r ó " 
ne fabjíce ceniij 
anno^rónepdí" 
ctíóís v t fiereí;t 
róneadaét 'o ía j 
aialíúadeam* 
fagíuaru antlancearu; mozeperfoiár. vnde a íacien 
do íiue a iaculís noflrís nomé metapbo^icú aííumpíé 
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rur.Qttís ením oípfadesaccjpem qae accipíenrem fui 
perímút.*'Qaíe üerpemé quí bfpnaíe oícif falícfh vi^ 
dere vdínqmetmi qué tetígerit fomno necat^caíae te 
ftíe deopatra egfptí regínaií antoníj Vio? M í k S cíh 
Qaíaemouboín^ tnosfufao vniuer^ aialie íágui' 
nem clicír caperetf Quíe pcmiquis fepemiqnía amo^ 
dúae:qms altoe inameraDilee krpmm qaozim tot 
tnoneaiquot nomina accípíac. quozu} áfrica reflie eíl 
que bui9 malí adeo fecúdaeft vt ín boc pie caerse ter 
ríe palma ferat.oe qao Xncanue ín Iibjo nono oe bel' 
lo plufcl ciutli íalij cefaria t pompeí tractana oe^cef 
fu catonía ín Ifbiam.oe bocenam folín9 impoltftoj.c. 
oe afríca beenim peftee Ifbíá pío matoai parre iba^ 
bitafam reddanc.Ouie ením ínter tot genera moícíe 
trangllaj elígerctmanfioné^Solí autépcpnlí cj {pfUí 
nuncapaní ínter bae ouas lúea ínnopifunt.nam rió 
folameoa venena non ledant fed ípíoa ferpentee fot" 
midanttt fputo fuo venena qnozücanq^ bcminnmcik 
ranr.oe qntbae Xocan9Iib.9.Bcair. 
^Darmaríde fpyilí: par língaa potentíbaa berbía. 
3am vero oiaconea t afpídea tigre fcg oícere quidat 
línet^quonim non folum venena que m de uitmenia 
funt:íed t cojpoiu moleeit puelidam roburoéa moz 
tafea foperaret.rbinocerote) vero qa^a viríb9capere 
aadeanoiína tatú robur t animí tmpef ue cíl vt nuíha 
bomínu feraíre oígnef oc qao 3ob.; 9 ca.fic oicítur. 
nnngdvokt rbtnoceroa feraíre tíbt:aut mottbií ad 
p^ efepe íuutnongd atlígabta rbínoceroté ad arandu$ 
íozo tuo'.aut cófringet glebas valliaj poíl u f m n g ú ñ 
ducíam pones ín magna fenitudine eíus: vi oereinv» 
qnas ei laborea taoe^nan^d crcdcl eí <$> (ementé red-
dattibntaream tuá cógreget^ C Q u i s aurem podre' 
mo:vt alíer t>edaius:aat potioe ícaras t'aüactbua alia 
aifamptíaaerístmeníirpatíaguoIarettvtquaK^ pat> 
uas auiculas ad mandí ^íeraationej ín arcan» leca re* 
condera bis auresoibne per fpoiTtbííe faitem paira* 
lis coníucuTc¡?ín arca canctísanimátibas terre:quís 
cíe pacis legem índiceret^Oats amícitíaa tatas copo' 
neret^Oais talíú federü beniuo!a$ traua(02 exiñvmf 
Vt inm van'cíniú ¿faíe.ca. 11 .bitaret iapqa cu agno: 
t pardas cas bedo accabaret:^ vítulus 1 tco.at^ oaiS 
fimul rncnrenfit paer parualae mínaret eosivitulus 
í Vífue pafcerenf ín fimul:t requíefcerét cátulí eozu): 
í l e o rueferitatísoblítosiquafi boepaleas mádaca^ 
ret:! ablactaref ínfane a nutrícís vbenb9 i'aper fo» 
mina aípidam:? g ablactaraselíet manu foam mírre-r 
ret ín cauernae restúopíCVtc enij í alia innarnera 
que % fingata non cóuenít erplícari tam s poli a nalirer 
fúnvtnutlo vnq§ modopl^t talia farerenf:nec iuiTfe 
Sdtrti:nec pofTtbííía foie.ñ cates tépoae noe ifla lacra 
ionufagnaíaraliter facta m file rio angelozü nemo am 
btgit nífl «iíanuo.C Üuíb9etta3 qaouíimodo ^ceífis: 
gs tn arca a foais bítumie claaderet:ne eá pluaie íab^ 
intraréír Tlam boc a íolo oeo fierí poruiíTe facra ícri' 
ptaratellatuncam oícit6€n.7.g;íngrenbnoe ínar^ 
cá oñsclauBta fotís.tnailomodoergo boc pfr:aac 
excogitare auteredere poflent fiqa^enarraref.nalla' 
ien9ergo oílaoía vlia pl?i farebant*í>ariica!aría 3" 
dem non fofú fatentur ¡fedea'am ad oefenfíoné poii^ 
tionís fue oe mandí eternítate ea neceííaria putát.nec 
ent5 viiumeís foutus:aat verifírni!i9adínuentú efi.fic 
ná^refpondétcu; quisarguarifímúdus eternas eíl: 
qúo feientie ín ínñnno tépoic retroacto ínuente non 
funt:cam vt üriílo.att ín. 2 .etbicoziuépus boa0 too' 
perato: cfl boiüit per tempas artíttm additaméta fo' 
era íunt.cú ergo inñnmm pceíTir te pus infinita el pe* 
rientía faií:que íüñiciée erar ad inueníendá omné ar 
íem.C^ic^nt t ñ l QP ínfínítis vícib" perdite funt 
t ínuéte.nec entrn nonc noaíter ínoenre funt:qaía fue 
rant ín alijs lecaiis que faerut ante nos. oicebár ran.é 
g> qaádo per oüuum rnaioi parsoibis o pei ¡Ut fal 
uabantur ex oiiautjs iIlísquida5bomiiies ¿ o! ni lúe-
rant ignorantes in quibns nutla iciétla maitíir.Sed cu 
ahja potíeíTionibua que in otlauto perierant eictincta 
e(t.neceiíe ergo fuít cp ad boc vr artes eííent irerú no* 
uíter ab ípfís íngreuní fmámmti i ibcc emm efl 1* 
fponfioarífloteííafn.t.poíftícoju.cam tractaf ce fegí 
bus vafde írrationabílibns que antíqnís tempoiítus 
apud grecos fnerant:ínrer qs vna quá ¡píe ponit erat 
gp vírí poffent venderé Vjcoíes fuas vel eas ínmeé có' 
matare, a íferir eni} bañe t alias íníaDíífimas qaae ip 
fe ponír ín pdícto.i.po!íticoiú cendíras elfe a quibuf 
dam rudibae valde bomíníb9 qui oílauía euadere po 
tue rant. Spud bos ígítor qonís noOre certítudo nulla 
efi ( gt! piimoautquomodo códtderírcíufrarea» 
íTOuidíus auté ín. i.metamoi. vbi qóné iítam alíqaa 
fíter tangítiteflaf in f ma etate fecnlf v^bes non fuiiíe: 
fed cp ín fecunda oomua t vabes iceperínt. nec oiftin' 
gnít ouídius etatee per annotü ouratíones vt nos oí 
ftinguimuemec rondé oiílínguit vt noe.Quatrao: ná/ 
folas ponit.bae gppe per qnalítatee oiuifit.pmá au 
relnomínáe.argenteá íecundáiencam tertíá.qnarta; 
Vero férrea nuncopauít-CI^Jimá oícit faiffe fab fa^  
iumo-.qm etates illas per tépoa oeciú fuo2U3 oeno^ 
minar, t [3 illa pma etas que radírare bomínú infignis 
füíUfab oijs omníb9 quí faturnus pcefíerunt fuerír.f. 
fub oemagoigonecerenT^tartareiñliis: qjbíramé 
vt ipíe tarrarus apud antiqaá gentilítaté obfenri ímt 
oe eis métío no fir.13 oe cíe tnlius ín libzie tríb9 oe m 
tura OC02ÍÍ Dírputauerít.per oeos ergo cekftes a no^ 
bííitare loci ipfi qaoc^ nobiles fut t famoB antiqua gé 
tílitas repoda fuá oefcríbít.Ouow pzimus celias fuir: 
fiac etber vt alíj nominár:aut v^anon vt Qbuídá pla^ 
cc!.3n bis auté í$ nomina oíuerfa l1nt:nallo tñ modo 
eredendum efloifcrepare fubílaníiam. Omnia nancg 
celum rtotant.nam víanos greco ídiomatepalarum 
veicelumfignat.bic autem víanos fíueetbertvr ñr* 
m m m l m m i m oe natura oeojum libio pmopso^ 
dít.fatnrnt genítoiejctítinfaturnas vero íoní6.CP>u 
maergoetaefeculírvt fatua con Ungít gentílítae que 
anríqui(fimos oeos íllos í obfeuros babnít: ab vlti^ 
mo eommtfcilícec faturnonomen acceptt. ©arurnam 
autem ? íouem tempoie tacob patríarebe quo ín eg^ 
prum cum piole fuá oefcendít fníííe oubíum non tñ. 
quod er concordia antíquarum bifloiiarú cum oefcrt 
ptsonibus poeticíaconferendo vtracg ad aiTígnatío* 
nemrempontm facrefcríprure:conllat liqutdiiíimia 
argumentís.(n3nbac etate oícit ouídius non fuifle 
Vibes nec oomostquia reuera necefte non erant.oo^ 
mna namqj ad ímpoitunítatem tempoium expellen* 
dam ínaenterunt.jín illa tamenpiima etate nulla ta* 
lis ímpoiranítasfoirtquiavtaitidem Ouídius me' 
tamoipbofeos libio piímo. 
Uer erat eternunr.placídicp tepentibus enríe 
XDuIcebant 3epbf rí natos fine femine ñoies. 
Drbium eriam neceíTítas non erat:qaía vibee queda 
contra boftilee ímpetus oefenfacnla íunMn bac aute) 
nulíaboftiltseratadaerñtas vtaít fcoerius oeconfo 
la.metro.f.vbipiíme etatislaudes oefcribit.&e boc 
ídem Ouídias vbi Tapia fie aít. 
tlondam piecípítes cíngebant oppída fofle. 
Tlon tuba oírectírnon erís comaa fiepí. 
t lon galeemonenfis crattfine milítíe vfa 
XDollía fecure peragebant ocia gentes. 
C S w u n d a crae vtab bis gentílibus computatur: 
fuit íoue imperante in regno cretenfi. 3n bac aures 00 
moa facrasrouidíusaffeuerat.ce ciuitatíbus auté lub^ 
trcet,fed fatís euidene efl: eum ciaírares concederé in 
etate ílía:cum ínppiter i píe fub quo ícéa etas copara' 
tur ín ciuítatibua crerenfiu3 regnauerít.(n3n pncípío 
tamenbutus fecunde etatís otcirbomineseic rempo' 
ris ímpoitunírate ad oomoiú qualécunc^ úmentíoné 
coacto j . TI am cum etate piioii ver tuífTet eternúmunc 
fcftmcs í frigo?a:niace:t pluuia grandinibos mt^ ta 
fuere.De quo ídem Ouidíus vbi lupia fie aít. 
fjoílcl faturno tenebiofa in tártara miifo. 
Sub foce mendus erat:lubí;t(^ argéntea pioles. 
2íuro oetertoi:fulao piecicüoi ere. 
3nppiter antiquí contrarit témpora veris. 
*0er que bf emee eflufqj 1 ínequales anrumnos: 
£ t bieue ver fpatOs evegít quattuoi annum. 
X m c piimm ficcía acr fertoiitus vfiue. 
iCanduit 
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******* t u -
murare. 
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iktro i arte re^ 
lío eloquentia 
v^catiía) fuijr¿ 
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Jdloc paradiV 
bterrcllríeie' 
sasintudeant 
^níbmsefl, 
lallls iatta be 
tóri Ucbjymaj: 
^elínieréptum 
'^ centii annís 
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iTanduínt ventís gíácíee afíncta pepcndit. 
rujie pztmam fabíere oomoeroomae antra (acre, 
& oenñ fracticee'.t íuncte coitícc vírge. 
^cce qaaliKr Oaídíae cíoítarcj anee toaíe tépoza ftuf 
k no vai í íed conllaíe«ni vafds falli.íuppirer nát^ t 
fatamaerempow 'Jacob patriar ebe cam oefcendít ín 
cgrptafn faífle confiar r t pauloanfc oícebant. fed ge 
cocempote maltajegfptías vibcí íuiííeno fcíaf^QaíJ 
Víbeetcrre cbanaaj^Qais vibee paieftmop.aí^ ozié 
talií meroporamie^Duis pétapoíimi. quíc^ cioitatea 
fodomojzrapad ñaenn íOidanie: vb» nanc mare m o r 
tunmtfue mare falínarum nuncapatar pjeccfiíflTe am" 
bigat ex mtútis retro tgibastqaaram qoacaoz vltíone 
celcíliconflagraífe ípra íoci fades monílrat, üo ín ta 
vero íego? piecibas lotb tanc feraaia VícgbodíenÓ 
cólbmpta manet t oppiáú palme nommatar.Qqlm's 
qaidih & noílrís omnes qainc^ incendio oeletae c i c p 
fíímenriquos eje facra fcrípinra oecipí notajeft. Qma 
ctíamtancilUm anríquifiTimam babfíonem amultía 
tempozibua ante faturnum oabitet ertítiílcrnifi qni fa 
cram fcrtptnram genefia aut nefeíat: aut no recípíant, 
¿ j i rmíanaa Xacíátiae ín libáis 3 oenatura oeo^: 
oum conftractíonía cíaítatú caufas emalget fie aú.faíf 
feolím boiea vitam oegentes foíítaríamrnon quíde5 
pzopttr virtutíeeiccellentíam'.rcdptopieríílíus Tecali 
rudítatcm tnflgnem.fic ením nác^oecelíeeranquía vt 
apad ¿nílotelem nomm elliqut íingalariterviatt :aat 
oeustaat beftía eíl. bí aatem cam a bsftíje vzgenfibua 
multas molefliae paterétar vtderentc^ fie fingulartter 
Viuédo m obliítere no poiTe'.tpfa vejeanone tntdlectu 
apponsnte ín vnam mulíí coacti fant-.vt fie vnita pin" 
ralitaaiingolah'baa vtribaa múoz effet: políticas cóí^ 
cationes faceré ínceperant: vzbes t oppída atí^ víca^ 
(os ertraentee. fie aatem paaliíper er cómuni erperté^ 
tia:qaia vt ait Salomón ferrum ferro acaitur:? amt' 
cusesracuit faciem amkt fui. erudita illa quondam in 
docta ruílícirasiiegea ? alia bumane cóteationis com 
moda ínuenerunt.ííle autem condittonis ciattatü cau^ 
fam reddír.tcmpoza aút non oefignat. X^ullius aút líb. 
i.retbozíce veteria in .pbemio vbt oe virtutibuatat^ 
laudibus eloquentie late: agtt tantas oiciteloquentie 
virea vtpeream fécula conciliata faerintXgKitm in 
antíquíarecalisbominea fine vllacómunione fine v i 
fo federe vitam folícartam agerent: aliquts cui natura 
pareas ingeníum attnmtt ingenio aecómodata verba 
cnbuerat:rude illud feculum:': nimia barbaras gentea 
eloquentievtribusadcómunicatíonem polúícam in 
aítauit. 5cce enim 1} omnes ifti venfimilta oicant: ve^ 
ra tamen no pwferunt, ( T ^ g o ^urem facre feri^ 
pfure lecutua vefligta buius qónís veritatem bzeoiin 
meeicplicabo. £ u m enim pzimum parentem oeas íoz 
mafiet oe limo Vt facra genefis biftojía fpfitctur: meg 
in paradifi oelitijs collocafiet: ilte pzotinaa felicita^ 
tem paradifi fas ínfidelitate Demeritas per tonga rep 
rarum fpatia ab íllis beatis fedibus eculamr.cúcg cum 
vrote f«3:vt 'Jofepbuaaniíquítatumlib.i.referr.i ce 
teri ooctoiea cronograpbiq; cófentíuntun térra q po/ 
ftea cbanaá flue paleílina:aat vulgaríozi noie íudea oí 
cta efl.in parte terre vbí pofiea bebton ciuttas coftro' 
cta el) que per octo Igneas oiflat ab vzbe bíerufalem: 
vt patet in lib.De oifereríone terre fancte Ceus colloca 
ait. vbí cum fuapoíteritate fatis míferabiliter iceleria 
fui cófciua eiufc^ penas lúeas vf(£ ad moitej viiít.bu 
tus rei tedia eft vallis quedaos magna apud bebzon q 
ab antíquíifímis feculia vfcp in bodiernum oiem val 
lis lacbzf marum ab incoiis appeiIatar:eo Q> ibi adam 
pzimus ille parens oefunctu; vel potius occifam talíu 
fuum abei centuj annís inconfolabíliter planicertt. £ t 
ne quííq^ calúnietur becapocripba elíe: ? nolle aiam 
fuum apocripbis aecómodare ientétíjs:accipíat altad 
ftrmius teftímoníum oe ipflas facre fcripiore veritatc 
piolatunv.queclarifflímeadam piímum boiem inciui' 
tare bebzon íepultum oicít vt patet 3ofae. 14.c.in fine 
cam oicitur.nomé bcbion ante vocabaturcbariatbar 
be:adá mafímus ibi ínter enacbím fitas eíl. <E t)ec ét 
i cauta qaare bebzon cbaristbarbe oiaa fit.t. ciuitae 
qoatuoz víro^ vt Ff a ^ofue alíqaarííer: t e r parte m^ 
nuir cp ibi.4patriarcbe íepulti funí.f.edam pzimae: t 
^bjsam:3f3sc:í 3íflcob. fi ergo ibi adam repulios cfl 
tbietiam vítifíe fatis liquetiqnia gentes ilítas piime 
etatis varía loca non oifcurrebantmec marta factis ra 
tibasperfaltabantvt ait Séneca in tragedia feptima 
caías tttalos efl medea ín carmine.4.qaod incipit.atf 
dar nimia} qai frera pzimus. i Boelius oe confoJib» 
. z. metro, t .fie aít.nec mercibue vndic^ lectis noua Iit 
toza víderat bofpes. oe quo Onídius metamo^pbo^ 
feos libio piímo fie ait. 
Tlondam cefa fuís perergínam vt vífcrctozbem. 
ÍDont íbus m liquidas pinas oefeenderat vndas. 
TlalIscB moztates pzeter fuá litto:a nozant. 
(TTlík auté adam ab illa felteicíaitate oei ejcul ín bac 
erumnofa lamentabilic^ tellare: illíns qaá perdiderat 
beatiirimecíuítatis memoiíam femper agens caducaj 
Víbem conllruere non curauit, (CT^um auté eííet adá 
annozu;. i vt ait XDetbodíus martf r g fécula per 
millenaríos fcrtpfit:t confonat tranflatíoni interpze^ 
mm. 70. iCain abei fratrem fuum ínuidia motus occt 
dtt.quod tamen littera bebiaíca:í tranflatío t)teronf 
mí que paucíozes annos ponit:ante annom. i j o vite 
ade factum efie aiTeaerat.nam anno. 130. adam ftliuj 
fuá; fetb genuít vt patet 5enefis.c.4.quod tamen po(l 
moztem abei factúeé fcrtptnra oenuntiat. nam % tpfe 
adam cam genaiiíet filium faaj fetbttei nomen impo 
rníífet: reddcns nomínís ímpofití ratíonem oítít.pO' 
líiít mibi oeus femé aliad p?o abei quem occidit cain. 
CDf oautem tempoze £ain ín pena fceleris fui vagua 
atep inflabilís: t tremens factas oculís parétis fui ccv 
parere non auáenstaccepra clam vroze fuá caimana q 
pariter Tozo: erar vt illíua tempozís neceflTitas ejcige" 
bat.egreflbs a facte oomíní: vt feriptura genefis aii:g^ 
retít ín terramozíentalem.ttanc fequíturibiderntep 
tos.cognonít aatem £ a m vrozem faem: que concepít 
t peperít enocb: ? edificauír ciuitaté: vocaaitc^ nomé 
cías er nomine fi lií fui enocb.^cce ením veríflTime pii 
ma ozbía cinítas que a fecundo bomine facta ell .^t re 
cte quídemmec fine mf flerio factas efl Vt mquít Bug* 
1 ?.oecíaftate oeí.(ní>tie ením ciaítateafant. quaruj 
vna ciuirae oeí:aIía autem cinítas oemonís Dicta efl. 
Que oaefimnl ínceperant fimulc^percurrant: vtrac^ 
in perpetaitm oaratara. ciuítas aut otaboli in boc la* 
benti feculo bonum fuum babet:pofl vero fola et fop" 
plicía manent:ideo cóueníens fait vt tpfe qui ínter bo 
mines pzím9 cinítatis oiaboli capot ertabat pzimam 
in terrisconderet cíoítaíem. quod qaidé oe iCaín pzo 
culdubiooirerím.ipfenamc^ eíl qni ínter bominea 
pzimos gebenne íncendíís cum Diabolo t angelis eía$ 
oeputatus eíl.recte ergo iíle pzímus condidit cíuítaté. 
q\Q¿ oe bac cíattate quomodo conílrui potuerít: cam 
folas eaín cam filio fuo enocb ertarent cu nallos alias 
vfcg ad illad tépozis erpzímat feriptura.': oato 9 pof 
ret:ad quid conílraeta fuifieteum ciuítas multozum ci 
aíumfit incolatas: alia fatis magna Difficaltas eíl. oe 
qua alibi Díriííe fafTiciat.banc enim late oifputat Su" 
guílinaa Decimoquinto oe emítate oei. (p3fn illa 
autem pzima etate que fm computationem littere be^ 
bzaice quam biblia noílra tenet: babuit annos mille 
fercentos quinquagintaquatuoz. fm vero feptaagin' 
ea ínterpzetes longe piares feilicet ouomilia toacen' 
eos t qainqaagíntadaos nallam alíam fuifíe cíuitatej 
nec legitar nec crediturtqaia faceeífio ciuítatis oei que 
per lineam fetb ab adam terebatanrancg in térra bac 
peregrina Inteam ciaítatem conílraere noluit. (D3n 
fecunda aatem etate que poíl oiiuuium fecnta eíl cum 
cepíííent bominea maltiplícari: quaíi centum annís 
poíl Diluuíum: videntes fedes illae ín quibus eatenus 
poíl Oiiuuium manferantefíe babitationí eo2u;tncó 
groas, f.ípfam terram fitam ínter montes armenie fi' 
ue araratb: vt nominar icríptura.quia afperrímo fita 
montuofa eíl'.venerunt ait feriptara a parte ozíentalí: 
feilicet per latas montís caucafi: qui ín latere fepten' 
trionalíozbís eíl : que tota térra nunc partbia tare" 
tufia; t afifría: a t^ media oícttnr.tota momibua 
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aerti. 
afperís elettara: cucy maltas pioccíTiíTent inaenerant 
campaj.í.terraj plana íntcrra fennaar 1 babítanerut 
ín eo.oe quo 6eñk 1 i . c . t tnncoitrit altcr ad alrerúr ve 
níre fmumae lateres:? coqmuo eo$ ígníibabuernnfc^ 
faíeres p:o fajcíj:? bíiamc pío ceméto: t oircrant ve^ 
níte facíamue nobís cíoíratcj t torrim: caías cacumé 
pertingar ín celum: t celebzemuo nomen nfam snteqg 
oiaidamar ín oiaerfae terrae. necením illa tarríe ad 
afcendendam ín celum íacta cíh vt quídam ínfci; arbí 
tramur.ná buíae cíaítatís 1 turrís condítoz pjecípuaí 
nemrotb faít q poftea ibí regnauít. bícaatem vt Jo* 
Tepbus ín. iJib.antiqaí.teftatur:'Z fofebíae ceíanéfis 
atcg Xacas tadeñ. ín cbzonícía fuía aílrologie repto: 
? geometríe faít: t ín natoralibas magnas.cam ergo 
aftrologice cognofceret celam pjimum valde Díftare a 
térra :íta vt ímpoíTibile eífet cunctí) monalíbos turre? 
iilucaccedétem cóftroere.nam t tota ípfa térra ín vnú 
aggere? accatiífimam conglobata srqj ín modom tur 
ríe ertcnta a centro tcrre víqp ad celam íanc míníme 
pertingeret. (C^tem qaía fctebat nataralíter aeríe in 
terüítiam médium ita frígídíííímuj eíTe vt nibil ín eo 
Víucre poíTit. quo modo ergo ediñcarcnt quldo illuc 
peruenírení.-'C^temrcíebani fpberam ígiiiaozicu^ 
laríter enenfam eiíe ante^ veníaf ad celum: quomó 
ergo per cam tranfire poffent: aat qóqj cóflracrc^nal 
fo v n $ modo taüs amétía: caput ípfius nemrotb edí 
ficaro^ pzíficípís arccnderet.Ctlec quífí^ ín bac par 
te fe taerí poteít ea fábula que o í gigantes cam oijs ce 
leílíb'oecertalfe vt eos a celo e]ccladerét.oe quo Ou í . 
metaJíb:. x.que fábula apnd omnes tam bíflotícos cg 
poetas vuIgatiíTíma eíl. C l l a ? ojdobípffus fabo 
fe iñop íntentíoní repugnar, no ením tnrrem aot ctui> 
tatem iftíconflrartiTe feruntur: fed montes montibuo 
foperpofaíflreiíra vt fuper montem pelíon: mona oífa 
pofituseifet:? fap bunc mons O l f mpus:oeínde emaj 
ceterofcgtbcflralíe montes fuperponerelabojarentní 
ñ eos omnípotés pzinceps ille oeojz mííío fulmine oe" 
iecíííet.oe quo Ouídías vbí fupw ficair. 
2HTectalíe ferunt regnum celelíe gigantes. 
&\uc% congeüos ftru^iíTead íf dera montes. 
Sed pater ornníporens mííío perfregit Olrmpam. 
fulmine:? eícufíít fabíectum pelíon olTe. 
(^3tem oilTonant ífla ouo facra. na rurrís z cíuítae ba 
bflon ín caldea que pars a fie maiojís é cóflructa fuít. 
f^abulofum autem bellum gigantas: qaod beilu quod 
dam verum iflís tempozibus factum gerít. fnb coníce 
tn tbeffaüa que nác tbeflTaloníca'.fiue faloníca oícítur^ 
pars grecie éaccídítXaufa ergo veriíííma buíus tur/ 
r í s mague fm g> ín Ira 6eñ. 11 .c.ejcpjimítnr fuít quía 
bomínes íam muftiplícatí ín oíuerfas otbis partes oí 
fcederemolíebantur:vt alíquid magnum atq$ admí" 
rabife maneret quod totum genus fecíífet bumanam: 
turrím ilíam magnam 1 cíuitatem foníííimam faceré 
ínceperunt.í ffia quídem íntentío París bonefla víde^ 
batur faftem in coníce. vt oato q> poilea malta opera 
ab bominibus fierenr. nullnm tamen ita eudkne eén 
ficur ílfud quod rotú genus fimuí códídíífet bumanus. 
(TOuod clare Ira nfa ínnuit oícens. veníte facíamus 
nobís cíuítates ? turr ím: cuins culmé pringa t ad celñ: 
<t celebzemus noménfum.í. facíamus iltá famofas m-
teq? oinídamur in terras.(nsiirer aute; babet bíc Ira 
bebwíca.f.celebzemus nomc nfum: ne oíaidamnr tn 
térras, quod quídem alíam longeoíüantem fníam fa 
cít.f.q? bomínes illíustempozísvolebani fimulmoza 
rís quía cognatí erant:t eg fimilítudíne fpéi fe oilige^ 
gcbant:? ad boc elegerút terrá fennaar:que valde pía 
na t campeflris eft:vt omnes ibi cape retar.? quía có' 
tíngeret:immo necelíe effet eic aliquibus caofis bomi> 
nes reccdcre ab iflo loco babítationís ad alíqaas alias 
partes terre.í quía térra inaía elfet vrpore ín alija 10" 
cís no babitata nei'círent regredí ad iocum babítatio^ 
nís bomiim voluerunt ergo faceré qnádam tarrím q 
ad celum pertíngeret.i.qne eífet altiíTima faltem ptín" 
gene vfc^ ad nubes: ? becaltítudine fuá t latítadíne 
vbí^.f . ín parribns terre fatis oiüantibus víderi pof 
íetudeobomínes videntes ilíam: quaniucm^ aloco 
cois babítationís oíftanteo rediré polTent'.t no perdc 
rentur loco^ receffibus.t boc fonat Ira: cum oícit cele 
bzemus nomen nfum.í.facíamus alíquid famofum.fi 
gp ifta tarris íta alta ñv.qp vbicúc^ fint'boíes fciunt búc 
locú cois babírationis boium: t boc eíl nomen loci eé 
celebie ñac famoru;.ne oífpergamur ín rerrae.i.qjííla 
tanta turrís aitítudo facía fuít vr boles no oíípergeré 
tur:q2 íi recederét a loco illo cois babítationís fi níbíl 
elfet per quod reducerentur nefcirent rediré, t í ! oííg 
gerentur per térras eriftente autem turre íta altiífíma 
víderent cam vbícr. 1 fie no oifpergerenrur B térras. 
(D£ft auté vt arbitros illa Ira bebzaica cóuenientior. 
$ Ira nfa. quía enfrente Ira nfa no vídetur ró quare 
oeus mouerí oebaerítrónabiliícr contra edificantes 
talé turrím.ejciftente auté If a illa betaaica quá núc fe^  
curus fumicouenienter moras fuít oeus ad puníendu; 
idos oeílruendo eo^edíficationem.nam fitarrem:vt 
ípfi volcbanr cóílruríífent aítifl'imá Víbé: oes gen' 
tes ibi babítaffent.oeus aurem bocnoíuit.multa.n.in^ 
nenícntia cpboc fecuta fuílfent. etíam qp ibi vnitas bu 
mane língue que ab bumaní generís ejeoídio ectírerat 
oeftructa fiiíttfalaberrímuj bumano gtii fuít.oe gbus 
oibus alibi fatis late oíxíffe fulTiciat.Ct)ec ergo eíl il 
la magna babflon fecúda totíus oibíe ín p:íoi!fatee' 
díficarionis'.'z ín fcóa etare pjíma.que ideo cerería to^ 
tius ozbiscinítatibus ercellenciot fuít qz totum genus 
bumanó ad cam cóftruendam cóucnit.poft banc vero 
creberrímc ín oibe ciuítates condíte lunt oe gbus pw 
pofití nfí oíferere non elt.oe ciaítatibus antem tanta 
Dicta finí vt eap vera patefiat ozígo. 
(ET^ffamptí parafi neceífitas cíígit oíferí qá flt cíuís: 
t gd cínitas:? vrp cíuítas monarebíca:? ariHocratica: 
? olígarebíca:? tímocrarica:t oemocraríca i fpé ídé fie: 
Vtrúquélíbetcíuemficriconríngat Pmquáltbetpolt> 
tíam: t quid ad boc g? qaíípíam cíuís fit requíratur: t 
quod fit optímú genos cíuítatis. multa quoc^ ín bunc 
modam:qne v t ín pztmo libio £neídos iucta virgilíu 
eneas aícfoite olím memínífie íuuabit. ( £ Q a o n i i 
arilloreles in.i.politico? vbí parafum íílum local fa ' 
cíteum introductozíú adpolítíam Socratíe tp la tóis 
ín qua ítaruebatar vxoiam poifefftonijt^ cóítas: nos 
quoc^cófozmirer ad buíus parafi oeclaratíonem oe 
vrojíim cóítare pzímo queftioné ventilabímus.f. vtrú 
vzoiam pluraliras ín politia focratis t plaróíS infium 
quícq; fiatuit vel fit ectra términos ratíonís. Jntentus 
qdnís vtrú politia focran'S t plato fs que cóQíraít vto 
rum cóíratem conríneat alíquid íuflum vel non-(£;&t 
arguitur pzirnoq? Contíneat alíquod íuftum : 1 fie illa 
politia fine políticas otdo rectas eíhqui reducir cíuita 
tem ad majrímá vnitarem.fed editas vcojz % fihop fo' 
cít cíuitatem máxime eífe vnam ergo eíl recta.tDaíoz 
p5 quía cíairates 'zquelibetalie res: oum magia vní" 
untar magis fant cus: «magís ftabíles.nam regnú in 
feípfum oíuífnmoefoIabitur:t oomas fapza oomum 
cadet ioicta verbuj faluatozís vt p5 T^aib. 12 x t ibi' 
dem. omnis cíuítas vel oomus contra fe oínifa nó fia 
bí t . t Boe.oeconrola.lib.$.p?ora.io,(pb8t ens z vnú 
eífe ídem: t oum alíquid magis accedít ad natura vní 
tatís magis accederé adnaturajentítatís. (BtOmot 
•l¿ Q> editas vtozam facíat magnas vnirarej quía fi eft 
cóítas vrozumromnes vjcozes oíum ernnt vrojea Vnt 
as víri: t oés vírí erút marítt vníus cninflibet vrozís. 
t fie tota cíuítas quáracunc^ fit erit quafi vna oomus 
.f.ficut vnus vír Í vna vxo2.(£;Jtem ille o:do polític* 
eft valde íaflus quí conflituit magnum amozem ín cí> 
nitatíbus.fed editas vjror t filionj magnum amozem 
cóftítnit ín cíuítatíbus.ergo talís politia é valde íuíla. 
CXDaío? patet quía cíuítas confiflit ín quadl coica' 
tíone que majcíme ourat qií maíoj amo: efl * fic.n.aít 
ari í l .s .etbíc. q> conditojes polítíap magis curant oe 
amícítíaq? oe íaílitía:q2e]cíílenteiollítiaadbacopu9 
eíl amícitía. eicífléte auté amícitía nó efl opus ínflitía. 
XOinoz.W g? cóítas viro? z fihop cóflituat amozé ma 
gnum in cíuítate p$: qz ficut ínter pfem z ñliüiz mfes 
1 filiam: vjcozem t vírnmefl quídam gradas amozís 
cjccelkns omnes altos gradas amozts: íta erit ín tota 
cfnicate 
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cítiítatg taíís etcetiem gradas amozíetqaía omnes 01V 
ligent mínojes fe Vt filíoe cum qoilíbet qoélíbet vt ñ ' 
Iiam bítbere pofl7t:quem tantu3 ín eme exccáativi 
naíaram eíoa filias eflle polfeí.ctíam qaia omnes femí 
ns ©ílígentomnes viros vt maricos:^ omnes v i r i oí 
ligent omnes femi'nas oe cíuítate tanq§ vrozes faas. 
( ¿ j n contraríam vídetur gp tile políticas ojdo no ñt 
conaeníensrqaía illa poh'f ía que ílatuít ín cíaítate ma' 
í ímas inímíciiías eít vafde mala, fed per talé comaní 
csííonem vcojom fiunr ín cúiítate mayíme oífcozdic. 
ergo poíttia ín qaa Ví-ozes ííataoní comunes peífima 
eíl.maío: patet qnia ctaílís cómanítas pacem oefide^ 
ra t i i pace coníeraatur. per fedítiones vero fubiío pe' 
rit.mtnor.per cómanícatíoné vro2a5 íü ín cíaítate ledí 
tío. patcnquía alíqua femína eét ceterís pulcrío; qua5 
mulíi fimul peterent; í fie reditíones maíaeíne¡co:a" 
bíles naicerenf.íC'Sd oeclaratíoné lacídíozej quefh'o 
nie apponenf alíqae cócla(ione6:qaa|2 pzt'ma fit. 
¿ l e g í f l a t o : volens códere aliquá polítiam nó oebet 
poneré óptimas leges nec óptima? poiítíam.lMo qao 
feiendam qp oiíferani polifia t le?, nam polítía eít quí 
dam oído fm qaem oebent conuenire cines ad coníli^ 
tuendam cínitatem.lej: ©ícitur e(Tc qaedam reguía qae 
tm ponitor tpfls íam ejeíílentibus cíutbustvípote íi alí^ 
qui conuenire oebent ad conffíruendám alíquam cíuí^ 
tate m: neceííeeíl vtpzímo ^ conueníant babeác ínter 
fe quendam oidínem.f.vel cp conítítaát faper fe vnaj 
qaí femper piefit: aot g? oes per tempoza equalia piZ' 
fin t :aat gjvírtuofi piefínt: veí iíÍ! quí reííquíspocentio 
res fuñí:? fie oe alíjs modís, ( E J í U amé taíís ondina 
tíonecelTaríaeft eisanteq^corsoeníaní ad afíquid con 
ftítaendum.necef!poffíbtie vilo modo fteri cíuiratem 
nifi taíís ínteraeníat a pzíncípío.tlam ficuí ín natora^ 
líbus fozmaneceííaríoptecedtt compofitam fine qaa 
ímpoflíibile eíl alíqaod compofitam efle^ta ín polítí^ 
cié neceffe eíí qaandam pzecedere (ozmay.que eiTicíat 
vnam ciuítatem.nam fi ínter maltos bomínes non fit 
alíqua coosdínatto adinníce^nullo modo facíent vná 
cíaítatem:aat quid vnum:cum ípfi finí nataralíter muí 
ti.bcc aarem cooidínarío polítía fine políteía nuncapa 
to r .C Ie i : aatem eíí qaoddam ías coaftitnta? raper> 
«eniens cíaítati íam condite confiílentc poI i t ía .Cl^a 
bet ifta codufio oaas partes.pjíma eíl: gp legíflato: cd 
ílítaenscíaítatem non oebet ínquírerc optímam poli 
tíam.quod pzobatur qata polítíaru; queda bone fant: 
qaedam vero male 1 vítíate:vt att pfóus ín . ; , polític. 
bone funttres.r.monarcbica regalísrt arífiocrarícart 
t ímocraíícaXres alie vítíate runt.monarcbtcatf ran' 
níca:t olígarebíca oemocratíca.XlDonarcbíca rega^ 
lis oícíf cuj vnas oomínamr polía'e: t Ule rej: efl:qaí 
pzíncipatus ab vnitate pzíncípfs monarebía grece oí-' 
ctus efl. Sriítocratíca polítía efi illa ín qua ptíncípataj 
cfl anftoutícas.í. vircaofas.f. fm gradas vírtatts. íta 
0? fit alíquís pópalas fie ozdinatas: v t ín eo pzincípes 
eiigantor f m v i rtutem: íta op quí magís vírtaofus efl 
quantam ad régimen política? magís regat: quí autej 
minas vírtaofus e í l ; mínozí pzeficíatar pzíncípataí t 
tfii pzíncípeo mnhi finí, fíe entrn é pncípatas ínter v íp 
t vicozem.vír enim qata vírtaofus efl ftnnataram.í. 
pzudentio: ad regendum: totius oomns famma eí re^ 
genda comíttítur. vico: autem quía nataralíter non efl 
íta pzadensifafcípít res mínozes r e g e n d a s ^ r e r t í u S 
ptincípatus tímocratícus oícítur.fiae polítía tímocra/ 
tica: ? eíl v t att pbu$ medía ínter polítiam olígarebíca 
? oemocratíca;: cum fit pztncípatus ín bominibas me 
díís qai nec paoperes fontrnec valde potentes z oiutV 
tes oe quo Sriíí m.^poI i . c .^ .Ca l íe t ree fant vitía^ 
te:vt patet qnta fuñí contraríe tribus rectís polifila. 
(D*£wma efl monarebíca f f ranníca ín qua vnas ptv 
cípatar nó fequens iufias legesifed quícquid valt: leu: 
ell: vel qaia nó íniendit víilítatí polttíce;aat quía ofia 
tur contra voluntatem fubditozum.oe qaa ín. j .et . 4* 
poIitt.CSccundaell olígarebíca ín qua oominantar 
aitqai foluiquia potentes funf.ant oíuites fant.oe qaa 
ín.4.polí.c. 5. CXertfa eft oemocratíca: 1 boc quádo 
populas totas ímperat fiuc pauperes fine fimplíces:« 
quícuntB. íbocfiacfuma pzíncípatusronfilht apud 
omnes fimul fiue per foztes aut tempoza omnes oe po 
palo pzíncípentar.oe qua ín.i .polfricoru?.c. 5 .et ín.4. 
lib.c.í.cníae malte rpecíesfunt. Canter bao autépo 
lítías óptima eíl f m fe monarebíca regaíís: quía non 
efl otfcozdía ín vno pzíncipanie ficat ín maftfs.ería ga 
^ pzincípatus ílle políticas efl melioz qaí magís afTímííe 
turnature pzíncípataí. fed pzincípatus monarebicas 
magís afiímilatar pzíncípataí natnre.ergo melioz efl. 
nam pzíncípatns fm ozdínem narare efl eo q? illc náqg 
erratrnec vfCjp nuc errauít. -z qz vt ait aríflotelej l n . 
mefa.entía noíút male oífpont.t. res naturales nolunt 
male eís ofiarírió necio oandus efl oprimas pzíncípa' 
tus ínter res naturales. t fie oícont pl5í q? non potefl 
mudas melíus regí regítur.-r condadít íbídc pbns 
ín vltima ^pofitíone. 1 t.met.mala enim eí! plor@lífa$ 
piinctpnmibonas ergo vnue pzínceps. 'lile tamc pzín 
cipatas monarebícus quí óptimas efi:n6 f onuenir po 
líííeiquía Oíffícife eíl omnía cómíttcre vní viro vt ait 
^ní lote lcs ín fíne.?.poIi.ma>:íme quando íí!í virí nó 
aííamuntnr per electíonem: fed ev rucceírioníbas accí 
pítor. t fie interdnm pclíimam vírtim regnare coníí'n 
gu:? oeflrucre polítias.volútae enim bumana malas 
canon efl.vt ait plSas.g.etbí.ídeo airíílo. aullo modo 
Velletpolítías regafes effe: qata valde perícalofe: fed 
quendam alíum modum babere pzincípatus vt patet 
ín.5.polí.c.vltímo. C[r*0ofl bunc pzíncípatú óptimas 
eflaríílocraíícasqaíelí^m virtatem: fednimís fedí' 
tíofas efl.nam com bíc fiatclectío fm virtatenníni qaí 
eiigantor ín pzincípes eppzobantar a populo t á ^ me 
!íozes:t tile qaí ad majrimum pzinctpatum elígíturtvt 
melioz ómnibus alt'ls tam pzíncípibus q§ nó pzíncfpt^ 
bus babef .-z tanc potentes ííli quí nó íta virtuofi fant: 
t nó eligunf ad pzincípatus: vidéteS alios valde mino 
res ín potería pferrí fibí ín oignitate:,z tanq? melío2c5 
repatarílíaozeflímolatt eoncítant fedítiones tfacíút 
oíííenfiones a polítía.ífle er go pzincípatus fecaruj nó 
eíi.Boác mó qnafi cócludít Srifl.oe tímocratíco pzín^ 
cípata qaí efl tenías ín bon i s . í n ÍDanen t S tres pcv 
litíe vítíate.f.tf ranníca:olígarcbíca:í oemocraííca.oc 
bis aatem rertíam.f.oemocratícá oícít efie conueníen 
tem cíuitatibus:quta ííla fedítíofa nó efl cum apud to/ 
tum pptm manear pzincípatus:-: oes eqnafiter oñenf . 
banc ergo concludir arifl.ín. 5 .polí.cfle mclíozc duíta 
tíbus I3 ipfa fm fe vitiata fit: cum ín ea efTtcíanf pzúv 
cipes tllí qat índoctí funt:^ nataralíter aptí ad feraíen 
dum.volens ergo cóflítacrc cíuttatémÓ cebet óptima 
elígere polítiam. (DBc6a pars erat: cp nó oebet 
kgtflatoz poneré optímam legcm.'Z patet quía ficut.fe 
babet polttían'ta fe babení leges. nam nó conneníunt 
cedem leges ín monarebía: Í aríflocraiía.t fie oecete 
rís poÜttjG.fed oprime polítie cóuenínntoptime legej: 
•z pefííme leges pdTíme polítie que eíl t f rannica.leges 
optíme que funt regales velaríflocratíce oeílruerent 
polítiam uiec effet conueniens legtflatoz.fed optímam 
polttíá nó oebet eligere tile quí códít cínítaíé.ergo nec 
oebet eligere tile óptimas leges.fed ficut oebet eligere 
polítiam conueníenté buíc ppro:etíam fi illa nó fit bo^ 
na f m fe: íta oebet elígerere leges cóuenientes íllí p e 
polo t polítíe:que nó íunt bone fm fe.í.totarr. d ^ 5 
autem boc ín natoralibus.fi n.medicus oaret cíbú aut 
potum egrotanti: nimqj oeberet oare cíbü quí fm fe e 
fanas: fed cíbam t potum quí tllí egrotanti eíl (anas, 
ná cíbns efl fímpíicíter Taños g eíl ceneníens cozptb9 
fimplícítcr fanísjficat íllectbus é oelectabilíst g efl oc 
¡ectabílís gufiuí bene oiípofito. fed cozpa egrotantin; 
nó funt fimplícííer fana. ergo ímpoíííbileefl cóaentre 
cíe fimplíciter fanos cíbo6:fed eos quí font fanos fibí 
velfm 0$. C ^ í é fiqoís pueroe íeneros educaren Vi 
EOS pulcbzos:? cozpulétos cfFíceretrnó oeberet eís oa 
re ctbnm quí efl nutritíoas fimplíciter: fed qaí eíl na ' 
iritiuae ílSozammam cíbas notrítíaue fimplicítennon 
cffet natrítídbs pnerozum tenerozom:cam efieteis ed 
buc indigeflibilís.oebet ergo fegífletoz conílderare m 
oando leges gp non cet optímam lege; fiir.p!ícírer:iCO 
optímam íllí polítie. nam fozse ílfe populéis ctíí t smr 
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IRomái a grecís 
lee crít imperfectas: t «5 poterít tolerare íegej per fe^  
ciKTímam.R.n.cíqoíranf legífiatipnÉS bamanc qaot^ 
qaot ab eroídijs ciaítatam oate funttnó reperíetar alí 
qua bona fimplícíter.i.que contineat omnía qae comí 
finet timplíctter bona: 7 in nulfo oeuiet ad alíquid q6 
in fe maíuj eíl-.i contineat alíqaem oefectam. Tlec eít 
boc ex ignozantta legiflaton's: qaia fíe CK indaflria h 
ctam eft.Tlec eriam vocabiltar mafe tegee ^ pter boc: 
íed conaenicntilfimc: qaía cónmiant finí 1 ftataí po-
lííí'co.immo ITqaís veüet tollcre omnee oefectas lega? 
faciédo eae óptimas flmpliciter faccret eae pefíimas: 
1 nalío modo cóaeníentes polítíc caí oabat eas.Boía 
Ie¡c eaangelíca é fimplíciter bona <|ue oía mala ^bíbeí 
í adactam oía vírtaríe incítat f! g aliejs veUet poneré 
óptima kgé alícuí políííe imponerct eí legé eaágelífá 
t vemet oía malaJ-meretríces: rfímilía.fj boc erat 
oeftraere poütíá.l; ergo lee eaágeltca in fe óptima fits 
í fofa fimpt'r bona. fi t i l imponatar alieoí polítie pef 
finia cíl.flultue.n.legiflatoj ííle eiíet qai legem eaange 
lícá totaííter fub pamtione in polítia Taa caííoclín mi 
daret. quomodo auté ífla 000 ftcnt.f.Qj kx caangelica 
fit óptima fimpíícíter: t tamé f?t mala cuilibet polítie: 
in alia repetítíone oeclaratam foit. cú ergo óptima po 
Ittfa fit qae majrime a mato vetat: t majeime ad vírto^ 
tem incítat t pjomottet: ? nulla kx fine conftítutío fir 
qae magís boc facial q§ cóftitationes monacbo^ t fra 
tram:ín qaíbas quifc^piofitetarobedientiamconti' 
nentiam t paapcrtatemrqai tolocrít oare alicní pofí'' 
tís óptimas legestoct eis íegee monacbojuj, qao qai d 
ftnltías eiccogítari p o t e í l ^ faceré aliqoam talem poli 
tism J£t boc obferaaaít ocas in osndo íegem bebscis. 
nam quia oabat bomíníbue ímperfectie: nó oedít k ' 
gem óptima fed continentem aííqaoe oefectue a perfe 
cta: t tamen bec erat i l i i popólo conaeniene.quare mi 
in íege eaangelíca fit factam no foerit alibi oíctam clt. 
nó oebet ergo legíflatoí optimam polítie oare íegem: 
onía illa omnía mala vitaret:q6 nó opo:tet eííeíVt oc 
cláratam eíT.^í í m boc ínteífigitor iifad.c.nam t con^ 
capifcentías-eicíra oe confh'ta.cam oídf.(bona cíllec 
qae cam concapifeentiam p?obíbeí:oia mala .pbfbet) 
.remnia mala que fant mala polítie roí oata eft ley iP 
lamo tamé oía mata fimplícítef :imo illa lee c pcíííma 
qae vetat oía mala flmpliciter. (C£x boc inferí 
cozreíaríam ^o is vetcm legís pzceepta íadicíalía oc 
ne recte pofaerít: naüa tamen polítia 1* potuerítpo^ 
ííearomnía illa recípsrcocbaít. q é patet: qaía íttkge 
veterí erant p:ecepta friplícía.rmoialíacerímoníalía: 
^ íadicíalía: oe qatbae oíbao per tingóla oí (Tereré nec 
Iocae:nec pjopofitam nfom e^cerimonialía autémec 
íadicíalía nó manferút in lege nona babéría piidínam 
oblígaíionem:fed fola mozalía, J^rat tamé Díffgrentsa 
ínter íadicíalía t cerímonialia:qaía cerímoníalía mU 
lo modo manere potoeront qaía repognablt totaliter 
flaroi noaí teflamentí ex natura fignificatíonía foe.3u 
dícíalia aatem ín qaíbaa nó attendebatar taliafigntfí 
catio:Ünon baberent aliqaáobligatíone in noaote^ 
fiamentouü poterát feroari in eo: q: nó repagnabant. 
íta q> íí!a conferoatío nó eflet ex víribos ilíias legífla 
tíoníe p?ímc:qaa nos crederemaa oblfgatoe ad obfer 
aatíonem íí!onl:qi oeua oedít tales leges moyñ: Sed 
ex aliqoa nona ínflítatíone: vtpote fi alíqaís princeps 
in térra fuá vel ecefia: fiatocret ín fuá íarífditione ali-
quam oe illís legíbae obferaarí foitíreior illa íep v i ' 
res oblígatíonismó ex antiqua ocí legífiatíone: fed ex 
• nooa pn'ncípie illios velecctie ínftitatíone.ná leges ín 
dícíales a oco oate pío maíoií parte Sjco.z 1.12.25, 
ccontínentor oe qaíbns multas canonísauitecclelia: 
Vt patet eítra oe bomícidío.c. fiqois per indaítríaj. t 
* extra oe adulteriis t ílupjo.c fi fedajeerít quis ^ g i n é , 
11 eítra-oe íníoríjs toamno oato.c.firiíatí . et.c.fi 
apparaerít.t.cfi bos comapera.'í.c.fileferít qoífpíl . í 
ín alifs locis.^n alíquibas etíaj terris olures leges oc 
iílís fpecialíter obferoantar, í nibí! magís efi ecelefiá 
ve! Olios tepocates accepífie ífias leges qae olitn fue 
rant oate a oeo:^ q? vna gés velit accípere leges que 
apud alias gentes leruátur.fic.n.iRomaní leges a gre^ 
cíe ac ceperunf. nam occe? viroe Komani atbenas mi 
ferunt qui íeges aSoIonclegiílatozeoatas oe greco 
fermone ín latinum tranfferentes oecem tabolis expo 
faerúr. Í quia ífia legíflatio "Romanis poílea perfecta 
vifa non efl ouas tabulas legum addiderunt* 12.tabú 
fas facientes.-? íura ífia:vo!garíter leges. 12.tabalaroj 
appellantur.oe quibns latiflTímeff. ce oiigíne íuríe ín 
.l.neceflTariaj.St oe bis jaulas ozofius. 2. oe o:mcfta 
mundi:-? ^ fidoias etbimo.li.j . í ín oecre.oí.S.c mojv 
fesXóílat autem g? "Romaní nó acceperüt illas Iegee 
Bolonia tanq? potarent íeeís obfígato5:fed quia v i r i 
pjudentis leges erant placoít romanis illís aflentíre. 
(T^ t l ? oecem vírí atbeníseasconfcrípfiífenf.non^ 
dum tamen erant legesmecobtínebant aliqoam obli^ 
gationem foper romanos oonec romam alíate populo 
occernente vím legum babuerunt. fie eedefia nó rece' 
pít leges iadícíaíes q«as ceas tradiderat moffi t s n^ 
cís fe oblígatam crederet: fed quia placoít eí fiataerc 
¿lías aíTenticndo alíqotbaseai: quia recte pofite crát. 
tune argueret alíqaís: cu íntentío legiflatoiis fit 
conderc rectas leges cóferuatozíae flatos polítící.? có 
ftat q> apud botes non eít certimdo íadicíj íta q> femp 
polTint ©are rectas leges:? ideo alíqnando oant leges 
íniquas ex ígnonntía: T^ppter boc qnando reperiunt 
leges alícoius vírí piadeníiQims affentíont eis: mife 
nonttaoobíteíur oe íníufltítía tlfarom legom ficut oe 
legibttG alíís. v? romani afibmpfere folonís atbeníéfiS 
legíflaríonemnnítentes magís pzsdentíe ülíos v í r í : ^ 
pjodentíe fue.qoía ergo oeos eñ pora pjodentís:? im 
poflTíbíle efí cam errare:? neceffe ell leges ab eo oaraf 
efie rectepofitas: oeberent igiínr omnes polítie leges 
(lías oe qaaram íunitia non ambígítor acceptare. 
{ r ; M boc refpondetur Q) quilibet fegíflato: v t fupza 
óirimos ocbct oare legejmon qoídem fimplícíter op^ 
tímas'.fj óptimas íllí polítie quá oírigere volt.oeaSao 
rem qoierat fimplícíter bonos ? pmdentiíTimus oedít 
tudeís pzecepta íadicíalía quenó erant fimplícíter bo/ 
na: quia populas iodaicus non erat bonus fimplícíter 
oífpofitícne pjopiíamec oífpofitos ad boc oífpofítióc 
pzopinqoa.ídeolei: vetos coias quedem pars erant ^ 
cepta iudícialía non erant per fccta.nec piecepta íila ín 
dícíalia erant fimplícíter bona: ímmo fi elíent fimplící 
ter bona nó conoenirent eí8:fcd erant talia qoalía có^ 
aenirent íllí pópalo.? qaía non fonc omnes populí íta 
oifpofiti ficut tone erant iodei non font bone ille leges 
pío olbos popalis: ideo 1$ illa piecepta fine oobío bo> 
na facrínt:? cónenientilTíma íadeís:nó tamécóaentút 
nobis:qoia nó babemos eádem oifpofitioncqoá tpfi. 
£t qoádo 02 g? ocas eñ per fectiATímus legífkto; non 
potens errare ín lege qaa oat. ergo omnes populí oe^ 
bent accípere pío fe illas leges.nó valctconfeqoentía: 
nam U impofTibífe fit q? tila kx qoam oeos oat: fit ilU 
populo mala, tamen fatís eflpoflibtle. ímmo fie efl oc 
f ac to r illa kx fit mala alíís popolís.nam multa ponu 
turinípfispíeceptís íudícialíbos bebieoiam:qaefi9 
nobis obferoarentormilítarent contra fiatum noftrc 
polítíe.nó oecet ergo g? eccíefla vel alíqaís oepiincípí 
bus modernís ín tra fuá íífírmaret oes illas legej. 
CSeconda conclofio fit: ad perfectam polítíatn vo/ 
lentes oidinarc:gnanditempo:a opoitet confiderare, 
eft fenfas q> ad boc q> alíqaís íhtuat perfecta polítia: 
opoitet qjconfideret oe tempoiíbus ín qoíbos gííatío 
fieri oebet. (Cbicontur tamen oaplíciter tcmpoia ge 
nerandí: quia aut pío ípfis qoalítatíbos tempo^ ín 
bos carnalis acceflas ad generationcm fierí oebet. vt 
pote fim vere:aotín bfeme:8otuno:fiac eflate.lot p 
etate ípfoiom gígentiom.f. vtrom tante etatís vel tan 
tcertt quigenerationi opera; oare oebet. vtrócg aút 
boium moltóm sgít ad bonam babítadínem coipoiís 
ííntellectas ípfoiñgenítoiam.oetempoie autem ^ o t 
cft qualítas qoedam ípfios tempoiis pofiea oícetor ín 
alia conclofionc. tempoie tamen: piooteíletas 
ípfoiom gígnentíom bíc oicendum eí!:qm maimeííct 
generantes cante aut tante etatís efie.fMímo quídem 
valde vitanda eUne bomínes in paroa érate cent ope 
rarn generationi. feqoantor.n. multa inconomíeniia 
quia 
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QQÍ3 Qñ qtiíe ením a parua ctarc coitibue vacar toíum 
eme robar encraator:T poílea oebiks fantmec v ilcnt 
ad acíoj beiUcostvel alíqua aíía opera foaítudinísiVl 
cojpozafís roboxie vt ad ouroe Ubozee, etiá ad gfgné 
dam potens conaeníenrer non eíl: caj toia:cía8 vírtos 
a {enerírodínc ecbaafta fif.cú auíé alige ín ctate roba" 
fta giíoní vacare íncipít: v»rfue eim íntegra eíl i rO" 
bnñr.t manetín eo robur ad omnes operatíonee fot 
mudínís: femen illad íemperatíae eft t valet faflícíc 
ter contemeare femen mulkbzciñi enim abudatioje» 
funt ín virtníe generacíaaiplarefc^ filíoj gígnere pof^ 
íunt. (E&rittotcks aotm círca boc ín. 7. politice. 
. 15 .oícíf 9 virio tempue generandi eíl vfcg ad ánoe 
*7o.in femíníe aatc vfcp ad. ? o . i boc qirídem crat tcm 
pozc \ao ín qao vfc$ ad pluree anos ourabat tempue 
generandúquía eras robuílíoz crat.íicot ín pzima eta^ 
te gígnebant bomínea ín anno. 100. t a 50.1 vice ad 
joo.annoa vt patet 5cnefi0> í .c. poílea autem per eta 
rom focceflioneeitépue gígnendí abbzeoíatu eft.in té" 
poje ergo aríílotef 10 vftp ad longíojem efatem borní 
nee gignebantrfed no multo amplías qj nancrlj a tent" 
poje fuo Vfc^ nancíranfíerínt anní. 1780. cum fuerít 
tempozc^teirandrí magnímáccdonío.CDícitením 
Mriítotelcs vbí lupia g? no oebent eípectare bominej 
Vt gígnant ín vítímo temple íjao gígnere polfunt.ná 
tanc antecB fílíífintadoltí paires ceficíem vír íbus: í 
non rüfficiontadeducandujfílioa pjopíer etatem:nec 
filO fulficíant ad feípfoa vc( patre© educandos .ppter 
paruítatcm. (TOpt ímam aatej gígnendí tempas túc 
eft: cam fie ñlij gígnanf vt ante ad robuítajetafem ve 
niant paires eozam víríbns carere (ndptant;vt pa^ 
(rea ñlijQ parualís piocarent neccíl'ar ia: z l i l i ; ad etaté 
robuflam venientes: paires iam oeficere incboanica 
educare incipíant.t nullum ñt tempuj ín quo:autparé 
tea filí;0:aot fifi; parentibaa nó valeant neceíTaría mi 
niflrare. CTDícítetia} pí5ua ín eodem.y.politícc 1?. 
q> mala generatío eíl cum vir íncípit generare ín. 17. 
1 ve!. 1 $.anno aut fimílí tempoze pzopter multa, pjimo 
> quia puert naií quando ad aliquakm eiate; oeuetnút: 
C iia vtcognoícant pairee: videntes ñc iuuenes quaft co 
etaneos: non vcrentnr mulinm quaííter parribus ve-
rendum eral.t boemagna; inconueniene ef!': quia fie 
fiíí;índifcíplinatíerom.C:Scóo quia quando víri.ín 
í valdeparoaetatevrozesaccípiunt p^opter ínerperie 
, tíam ctatís que ín paruo tempoje fierí nó poiefí: vt p5 
' mp2ímot.s.etbíco.íneptífumadregimeiconomicuj 
«f.ad otTponendam rem fainílíarem.t fie ínterdu; ma 
gne facuUafce iuuenibus oe relíete facíliter oiíperdun 
* to r .CZer t í a ratío eílj quia pum vírí parue ctatie mu 
t líenbue cómiTcenrur fíííoe paruícozpozis gííant x viv 
ribus oeficíentC9,qaod nó c^pedit per fecre politíe, 
(DSenerale efí enim ín ómnibus snimaííbue g> feta$ 
nouozum atiimaUum imperfectí íunt. t inducit fígnu; 
quia multe cíuitates funt ínquibns permíttnniur par 
ueeiatís iuuenes t iuuencule cóingarí:? ibi omnes bo 
mines vicomuníier parui funt. C h a t i o buiuo eft 3» 
magnírudo>fetu0genitiefi: e í v i ñute íemíniegríantiS. 
cú ergo ín tuuentbuo oeñcíat vír tus ín femine: quia 
nondum adperfectíonem oeaenír.reqnítnr neceífcrio 
ímper feciio ín pzole nifi alteras eoeniac per accidenB. 
(CQuarto quía ín parua etateeoíre genito?í -zgeníte 
fimul noceni:qaia fie coíens víribus careta membzojz 
oebita quaniitate aic^ pzopoztione pzíaatur. índífpo^ 
nitur etiam ad vílam quia actum coilas frequentátes 
módico tempoze viaunt: qaía per coiiu3 ímemperriuu 
caloz innaturalíscscítaturoeliccanscozpozatemra.t 
cum vita cóliftaí ín bumído radícalí t caloze naturalí: 
ínualeícentecaloze ínnamrali luper bumidum radica^ 
le oíiponitur bomo ad moztem. (D&lia etiam cauía 
buius poiiíT'ima eíí que cuicuncg quantucuncg fimplící 
nota eftcnXDulíenbus etiam ante oebitam etaté coi 
re perículofum aiqj valde nocíuum eít:quia contingít 
mozi t períclitari tn partubno pzopter anguftia t par 
uitatem müliebzíam vafculozumfz teneriíadmem na-^  
ture iuuenilís non potcntís tantum tolerare oolozeni. 
CS>c6o eriá qtií« in mulieribus fie parue eiatís coeij 
tíbue fequantor parot Tetad oato q? vírí perfeefe eta^ 
tís linr. ? boc er ouobaa eíl. f. veí piopter imperfectto -
1 nem feminís fiue menílrui muliebzio: veí pzoprer an^ 
J gufliam vafcalozum matricís fetom ad quantííatcm 
i parauíam eobíbentís. (CJjertio quia per intempefliv 
aoe coilas adgígnendam índífpofiuntur.f. vt políea 
concípere nequeant. Vnde fepe videmus g? alíque íu^ 
uencufe que in valde parua etatea virís cogníte funt: 
Vertía caufa. 
15: 
I ? 4 
mn9.$6.i viro 
infemirta.18.cd 
gfgnendam. 
Mciituieqqeinvaiaeparuaewreavins cogmeeiunt: ro í too ítéocftí 
portea edeípere non valét .CCtoarto quia vaíde ma^ m3 mulíerí clf 
lam eft. nam íuaencole in parua etate coitíbus aífuete marímií tátiJí 
ardentíozes efifícíútar 1 íntcmperalífííme: qae políea reí veneré 
nec mnltíplícatís coítíboe facícntar. (T-Stas ergo con v -
neníentífluna ad gígnendum; vt aít aríftoteles in pzc 
allégalo libzo. 7. poliií.ct,c. i í . ín vírís eíl ad annum. 
i .vel. 5 7, fiue paafoante vel pof l : ín feminís autem 
ad annum. 1 S.vel.io. £ t cóuenit ifla generatio pzolí 
geníte:? patrí generantí ad bonam cojpozíe babirudí 
nem t cómunicationem íconomieam: quia fiiíf geniti 
ín anno.ftf .vef paulo ante erunt perfeetí vírí; 1 polen 
tes generare anteqá paires oeueniant adfenectutem 
cum viribasearentrtfiepatribuopzouídebúirficuíeos 
párenles adbuc pueros teneros nutriucruni,(r3íem 
oicít 3? I5 vírí víc^ adannum.70. gígnere poíTínuta^ 
men non eebent gígnere vfc^ ad íplum lempas: quía 
fetus íncennm t fenum ímperfecti funt cozpoze: Í oelí 
J cíentee valde i inteneclu.cuius ratío eíl:quía períectio 
t íntdlecias noílri qaátam adeognítíonem qalbabet 
oum eft coníunctue oependet ve! mentar atar fm per 
fectíone3 pbátafíe -zozganozum cognínuozammon qp 
fnicllectae alligatus fit cozpozí vel oetermínei fibi cer 
tam qualitaiéozgani: ficat virtuie802ganice:vi vífus 
audítas 1 célere, fed quia ad actum funm pzefopponíc 
actos ozganozum pzecelíiíTe velactualiterefiTe.tficDÍ 
címus q> cerne no iudicat oe co!ozibu8:quia carel vír 
inte ozganíca que requirebaior babuílfe aciti ante ope 
raíionem íniellccrus. fie ením aít Sriftcteles in pzímo 
pofterío.^neccíTe eft illa feía carere oecuíusobiecto 
potemia renfitiua caremus. etiam quía ad inteílectio 
ne; requírííur actualis cóoerfio intcllecius fuper pbá 
tafmata vt aít pbus tertto oe aníma:opoztet íntelligé' 
tcm círca pbárafmaia fpecalarí.fi ergo pbá tafia nó fit 
Dífpofiia non porerít ínieileclue babere actum fuum: 
vel babebíi eum valde imperfecta}.C^t ifta fola cau 
fa eft quare bomo eum eft cbzíus non íntelligíi:aut mo 
dícum t oiftozte inielíigit:etiam quando eft oozmíée. 
ñ enim íntellecius non baberet acmalem conuerfioné 
ad pbáiafmata ad íntelligendammon minos bomo in 
relligeret cum eflfei ebzíus q§ cum eiTet fobzíus'.quia ín 
telleccns in fe equaliter oirpofitus eft I3 non affidatur 
alíqua cozpozali paíTione: quia mere íncozpozeus eft. 
qut ergo melíoza ozgana babetmelíusíntelíígit.fed oí 
fpofitío ozganozum fit f m qualitatem femints er qao 
cozpas fozmaiar: 'Zftn ínflueniiam celeftem oifponen 
tem.femen lamen ín fentbus t iuuenibus nimis adbuc 
perfeelumnon eft:vel a perfectione íam oecídit. ergo 
tales fetus ímperfecti funt fm ímelleciumXócladit er 
go pbílofopbas gp fm fementíam pbilofopbo? í poe 
tarum tempus vacandu generatíoní ín víroad fozmá 
das gfeetae plee oebei eííe ab anno. 3 ¿ . vel pauloan^ 
te vftp ad annum.50. vel.f 4. beequidem ad bonita^ 
tetn pzolís'.lam fm eozpozis babítudínes:^ perfectío^ 
J neminfcllecmsíndubiraiilíímeconftani.Cij oeboc 
t iara bumar.a maeíme eeclefiaftiea non maltum cura^ 
uerint eoncedehtia matrimoniaíía federa iungí ín pzi' 
mozdio pubertatío que ín. 14.anno virísifeminíe au' 
tem ín . 1 z. euenire folet: vel cum ex babíladine coz^  
pozís oemonftrant 9? generare poifmt v i aít 3fidozu5 
eíbímo.libz, 11 . c . i . -zerira d c fponfaiione impubcrú. 
c.puberee. Ratío bozum eft'.t pzímo oe íuribuo boma 
nis ciot libas: quia iura illa cftiilía tanqp pzírnu} t fum 
mum bonum íntendunt pacem polilícam vt P5 e í pzín 
cípío.7. polití. fi tñ bofes anieannos.jd. coniungere 
matrimoniaba federa vetsreníur.cum iauenes ante íl 
lam eratem víolenníTíme ad actum vmereum inciten 
í ur.toia ciuítaB hbídmíbus repleretar:eic quo ínnume 
re íedif iones ozie oifcelíus facerét polítie.poíiuti ergo 
4.oocamentu. 
^»u)nim?uíu«c 
nutfenúipfeaí 
funt cozpoze Í 
íntellectu. 
^níellectus nf q 
ad cogníiíonem 
^ftataviepfup 
ponit platee ci 
gañí cas. 
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3[ntcllectío reg^ 
rítcóuerfionéírt 
tellectusfugpbá 
tafmata. 
U S 
•^batafie turba 
t íoeáéqrecbzí ' 
toozmíejoíftoz 
teíntelligitcúin 
tellectus oe fe íg 
fiteqoífpofiius. 
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Ozganop oífpo 
filio fireicqlíiate 
feminís tercer 
leftí influétia oí 
fponente. 
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QJíusna le . í . 
a r ín .pbibeima 
trimoía fierí eñ 
5ó.an. í nó l ? # 
bibentiuraectíe 
fiafticaíciuilia 
neccuráíoegfe' 
cía eiate coeijdí. 
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XDn'monfa có^ 
ceduf aiurecíaí 
Ü puberiaieiebo 
antead cóíeruá^ 
da poliiicá pace. 
M b n k n ñ e 
t i l apis oícítií 
íngrímus. 
be bie víde h ' 
tins mctbemm 
gfclíaftíca poIí> 
físco^rndctcele^ 
ftí í«i9cíl a pccis 
abíírabcre. 
ofcntíf aUqaaíítcrpwIca íperfectaei^pattamr torao 
oeflruí políttae.C^^e íure ecckfiaflíco fioc oíaíno írv 
rcr que nnncnó oiflíngno:l3 otdíncta ITitt.ratío ífia efl 
quta tus oítiinum magia íntendKpzoblberebommeo 
a peccato vr perficíanf ín vira eterna $ confentíédo 
iitíacíuítatéma^ i pctmocducere bomineeadtempowneá precfíoncm, 
nenré fed Turará | bomínea aatem cum ad pubertaté oeueníunt íncípíuc 
ad coitam ínflammarúg) fi falubzt remedio matrímo-' 
niada federa iniédo boneíte pafíiont i l l i nó pionidea^ 
fur ín bomínibas ímperfectia.neceífaríoomiiía geneí 
ra Itbidinum fequeréranmagís intenditoeaírareina 
mimm'.tybomincQ ad quácuncpcozpozia vcl inte! 
lee: iie perducere gfectionem.ideo Sípoitolm ad fozni 
catiome vitande remediu vro:em accipere cóídit caj 
oicit.iiCo2intb.7.c.(Unarsrc5Vi:owm Íaa5 babear 
j>pter foOTícatíonem). f.vítandaj. (XOeli9 eít enij na 
bzredjvzi iXúcnim eceleíiaílica poIitia:ad policías 
edeftem faboídmetnr: magia corar pfteere bomines 
refpecta íllías a peccatta oíftrabédoiqj bic tépozalíter 
gficere in coipc i ítellecrn aptilfimoa faciédo. C ^ ! » » 
aaremadbucpotetiiTfma ra(ioefl:l;bone(lanó ñttqz 
vt í;m valgatinfimam carnaliam opinionem (oqaítnr 
qaie o¿ conrinentia íua fruaam ererne beatitud mía 
non rperansmemo tanto per ñciende polícieamoze ña 
garettototépozetanétoriarin quamotua potcrifTimí 
funr vr$ ad annam. j 6.vt iocundúate venérea fe pa 
aarec> taita ergo (ec I5 m fe bona foiet: a na!la tamcti 
144 vnq§ poütía obfemara eil. 
jCoticíofio tertíd (^SitterríacGcto.poÜticii curante pfectaa facerepfea 
pncípalía* gignériú op; fpecrare ocotparióea.é íenfuetq: a veüet 
bic enram oe gígnédo jplm perrectastflne ille gfecrio^ 
nemtaíem tnducere volens politicuefír.t boc curet 
inducere in rota politia:fíae alros v i r qwcuncQ Atice 
bet cófiderare labores ñne occupatióea generantium. 
oteír ením 2inT.7.erbico2Ú.c.i v i r i voíenrea gene 
nerationi opera; oare oebent mediocres babere !abo 
rea'.ita ve nec laboree foznifimt ? oítrinsétes ñm.nec 
rurfua voíenrea gígnere ocija oceupenf nam queübet 
íítarum oüpoiiríonú non modicum coníert ad bonas 
cozpotie babitudínem t períectione mtdkam.(£;£x. 
niríoelícioli ac 1 bocenímfe^turQ^ílIivírívacanresoeliciofiacibia z 
marcére$ oc to^ j poiibua nollis laboiibne aut folicitadínib0 occapatu^ 
r i finos mrgidoa fiue infiatoe gignunt:? snftrmoe eos 
poje 1 fm intelleaum inept oe: t ad motum tardos'.ad 
oe'm tamé co:raptíoncm.í.egrítudiné oírpofirílíimo). 
"Bario bitiue cft:qi indigcffta feminía:? fuperñua bu 
midiraa infiariua íftii carnea moKtiíimas rcddit cj' 
dam moUiciemultebji Dirpoflnnrima.Tlec opezm ge 
neratiói opera oaturoa t'oztib0 labozibua ípUcarí i rá-
gentibua coipoza búana.¿.oioa für M ü ñ o : z alia ge 
ñera foniomeFercitiopvelquotidiana cóuerlatio in 
armtaquemadmodu ínbellia:^cófoímüer inagrico 
lia qní qootidianía magnifeg Íaboab9aftiignnrco2po 
ralaa^ífciCuiaaratío eftq? forrea labozee Í nimiue 
morua caufant ardozé erceiíiaú innaturalé:qai nó ío< 
\am fnperñaaa bumidirarea oigerir:red eria; rpirírua 
reminiainquibaarotuavigozeít embalare factv.t tp' 
íam nataralé bumidír^res eíurit.Si: quo feqoitur q ó 
aliquádo viderur.f.g? ñííj bomínú nimia ftndioío^ g 
genirilunteorépojequo parreaíladi) folicitudlnib0 
; Vigilantí9 inrendebárrparaí cozpoze íunr 1 virib9 oe-
[bilcanec abundáreein íntellectu-.imo v i in plurimu$ 
! oe iluiriría fafpecríXuiue rano efbq; nimia cura fiu-
I dij tommbomíné ejcant-z oeficcat. Temen aaté cum 
| otftccetü efl carer oebíra bumidicate fm quá augmen 
tum in tozgibue ert.^ugmetatio eni; in bumido x te* 
ñero fu.3deo ea queíemelarercúrtvelaríditati p20^  
pinqnanr:poltea aagerí nó valenr. Defíccato vei ejru^ 
fío femíne mébza ozganíca oeficcanc.cum autépbáta/ 
fíícum 02ganum oebitam bamíditarta p2op02tionem 
coerígat: ñt v i bi quí aüqualem pbantafie oeñecacio^ 
nem incurrút in qaandam (luiritie fiue oemérie 1 ad-
mirationia ípecie reíerárur.qé parer ín lunaticietí íii 
riofia illia quí babét íucida inreruaila.nam cü tuna ro 
fine bumidiratie íitmarenvtmanifeffóí ín ñuxmi re 
touabundsntiua fació in ouabua quacreíor í s ; ^ m 
14? 
Ütcrcítatío me^ 
díocría í>fert ad 
g!Íatíonép20lís. 
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i.cojrc.mírabíle 
lé male oiTpofi 
tá-zquoadcozp9 
tqnoadíteUectú 
gígnür» 
147 
jCotra muítu la^ 
boiáícQtygkm 
malepirpofítam 
generent. 
148 
i.co:reIariu ec^  
perríffimum. 
•notal?5oocto5 
tlfaroa v í rosq 
mfimóía 3but z \ 
coito opera oat. 
149 
Sugmétariofirí 
buido arenero. 
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Ozganü pbanra 
ileoebitábüídt-
taris j3po2tíone5 
requirir* 
religa ooab9.cum ením luna ín angm¿ro cílrqj ínñuft 
abundanreroebumidirare:IunatíciT furiofi babétea 
lucida ínterualla bene iudicant. cum autem luna oe' 
crefeirrq: non infiuít rtifficíenrcbomídiraté oeficcaior 
ín eis 02ganum pbantafíicüií íncípúlt foJtúer furerc. 
C S í m i í e etíá vídern9 in cboíericie aduílíe 9 neceífa 
río ficcí funt;ídeo generalíter ad oe mentí! p2oní Tant 
| n if imagnoregimíncoefenrenf .C^boc eriamfeg/ 
I tur Q7VírívaIdeamaro2e8qui magno répoze amant: 
^necoefideríoruoporirí fonriad gignendú indifpolíii 
l fonr.'Zfi gígnanr leqocnf pzolea oefíciérea fm omnía 
fup2adícra.(C:Coíu8 rarioefl-.q? licor cora veberoene 
ftadíojómareriáfeminalécicarit:': fetua f m coipoe: 
t íntellectú iperfecros reddítjta nímius amoz co2pO' 
ra amaro» erorír:? fozrtoa adbuc. nnlia nácp paflTio 
eflit nec qaífcp Iab02:quí ira virtim totaliter abfumat 
« oeílroat vr magís infra oícef .ífle ergo irrationabi" 
lía ateg vebeméti(íimoard02:imo porios furo2:aman 
tem cito ar(& porenriífime oeficcat:? ejcoftom reddir. 
quo fequítur id q ó cómuniter videmoa in amát i ' 
boa gp paliidi funttt iíle efí veros coló: eozum fi arde 
ter ament.fícenim Ouidius busos cífcípline magtfíer 
ait in pmo libio oe arre amandi. 
'palleat omnía amanatcoloz efí btc aptos amanrí. 
coius ratío eíliqj cura mmís ardens t córinoa fofici' 
todocozpospotériflTimeeicoranr.C^ftantcín ,'n 
pozib^bomantsgdamfubcoraneos ranguis.i.fub cu/ 
te po(itoe:a quo gdam rubo: in fupfícíe curia oflédif. 
cum vero ardes cura íabcutaneoocoferit fangoíne;: 
conuerrif in ntgredine;,eic qoo fequítur neceííarío in 
tuperñcie curia qoidácolozpalifdoszvel loridus ad 
nigredinem rendens.fi aurcm in vufro bominis ruboi 
non ffcefl talrem qoedam bomídiratis renerirodó írc-
tra corem tocata eam oiflendene atc^ candídam effi" 
ciens:er bec a vebemeniiiíímo ardoze amanrium ab-
fo2betor.C:£i:quo vulrus neceflTaríoin rogaa con/ 
trabírunt ad colotem arrum rendir. eicetfdem can-
l fia fcquitoridquod cómoniter videmoaifcilicet qjf i 
l \ij agricoíarn; qní maguía labotib* oceupantor parui • 
coipozenafcunftteicigaas vires babét.quía nímiua 
Iabo2:'2 morua mareríá femínelem e)curunr. (DSeg/ 
toreriam 1 alrerom quodvidemuaXq? filij paflozu; 
msgna 1 pukbza 1 robufíaco2po2ababér:qota pafío 
res magnislabozib'nonoccopanf moléribos co2po/ 
ra.nec rurfas roraiíter ocíanf:quía mouétur congrué 
ti mota:? frig02ib9atc£ ardozibus celi pateara babet 
quordamalíoalabojeateicerciria qne funt fufficien-
na ad congruente femínis oígefííoné.CQ feminia 
vero ídem obfernart opo2tet:q2 non oebét caria labo 
ribos fíudcre poft($conceperur:qnia poiíent facilírer 
abo2tampatí.tñfo2re Temen foimarum nondum fm 
veleiiamít To2matii eít caloi innatoralís inTorgens 
caoTar in feribua eandem ínconuenienriá qoá oe viriS 
oijcim'.f.oeficcarionc Temínís:? índiTpofirioné ad co? 
pozis augmentumu robunt malam inreilectoa borní 
ditarem confequentem ojgana pbanrafie. 
(nQuartacóclufío fir.fi p20lis perfecríoa generáríbua 
recjraf mecefle ell v t oe loco t pofirione nimio labO' 
retur.eft TenfastcpTi quífep perfectas pjoles gignere 
copir oeber confiderare locum in qoo gigntr:t contra 
quam parre; mundi locus tile firuatus efl.oe locis aa^  
tem ad generationem ait Sriflo.in.7.polttico2ú.c. 1 i* 
locumeligiopojtet magís Declinante ad frigiditate; 
$ ad calo2em: vel Talrem medio modo Te babentem. 
ná vídemus g> bomínes nati in terrís frigídt02íbus: 
> Vt cómoniter: 7 ^ 3 gp bmói robuílicjes íunt-.t maio2a 
t cozpoza babét bomines nati ín terría calídís vr cit 
*^biluiopba6.7.poi>tico2u;.c.f Xuius ratío eS:quía 
fi igídíraelocícircunftans conílríngendooetinei Te-
minisípíriruene exbalenrtn quibus tota vis p20li8 
íutureell-.fiue quantum ad robar:liueqoantúad coz* 
poIenriam.calídiras aurem locí oilgregat:? jobtilian^ 
do aperó atep TpirU^emmis embalare facir.CDt'ebet 
etíam Ioco2um poficioncm ínquirere.T.contre quá mó 
dt parrem: vel contra qusm vento; pare illa locí gene 
ratioms pateat.T.an comra aafírum vcl centra boíeá: 
aot Tubíofanú; 
4-C02relarlli( 
^mero^Bcarh-; 
Djuorratei^ 
S'gnútveiiY 
g ^ t q a o ^ : 
^•coireiaríil. 
^mo2!9fíi'piuf 
amaiiücojpoja 
mouetívjit. 
iKnbo: i inicie 
cotís ej: flguíne 
lubcuianeo clare 
gígnitur. 
l<¡6 
"RatiOVÍfitcanl 
doímbcciine. 
I Í 7 
é.co2reífltíü. 
5i l i j agritolarú 
\&hoiioic^c¡:i[ 
paruí cojpojis 
T.cozrelariil. 
tje filií5 pfílozij 
car beneoífpofi 
tinafcantar. 
agédúficadu:'' 
beneTeroandoe. 
l í o 
/:octb.4^ní'P3' 
teIocogn2'!C s: 
ojvel adírígri' 
rflitéojód»131^ 
iRócarboW.f;3 
tnieiTÍfifrig,d11 
01 ipofitío:^ luí. 
j 6 i . 
r 
i B c ó p t i m a p o l í t u 
sindií . bo:e 
á jtoiTponíf. 
^ ^íaritis me 
; í aéadgna 
.•feígíútio 
^farif. 
n^íunt. 
^rclariií. 
¿les bfema^ 
l^pttme ft oif 
rttíoníe: cftias 
1^9 
•ptenéda i gíía 
tilín regróíbaj 
mídfrígtdíd* 
170 
Dírelaríii. 
ñ eos farma 
171 
I'¿inricfimati$ 
f.ürpanop ítalo 
rmtgrecqj. . 
171 
1 7 ^ 
1 J¡!onono«f 
J fab viroca ¡ 
"Iwírtté. 
* ,174 
i frígídírate 
^imoderata. 
fedítaeper 
*?arii!aríín ad 
^ Síiatíonej. 
aat robroTantíj ixífattoníam.non cft enímcóacníais 
geíierafío ín íocis fírís contra aoarií:ídef!gjfífit íticlí-
nata ad vétam aaílrakm vtca rotalíter ? oírcetc gAía^  
re poflVt:? qp ec parte bozee aftíeícuatíoné alíqaaj ba 
bcantn'ta í3?bo:sa0 ca fió tágat veí modícü tágat. fed 
eft oaeníétifísma griatío í Iocis pofitíe 5 boieá.mcdío 
cris át i ín locís fitís 5 fabíbíanwg efl Vétao ojíétalía 
fias oe pücf o ozíét ís: t ín locís^ fut 5 raaoníó g eíí vé 
t^oírecre occídétafís.Dj ét attedi ga vent'ruc.pflet cú 
gííatío fit.ná flate bojea giíatío otieníétífííma elT:ve! 
ouob9coll3feralíb9eí9.fl3fcto anflroíautalícj 6 onob9 
coüaferalíb^medíocríe giíatío eft.melío? tit ín coKatc 
rafíb'eojz vergentíb'ad bozeá^ vergétíb'adauílrí?. 
( T Aó boj: eftrqz vent'boíealis (na frígídítatc fpús fe 
minie 9tínet neecbalént foa íubiíiítate ? fíceítate bu^ 
mídítaK5 vífcofae oeficcat t Dfomítrqó fetui valde có 
nenít. v^ntí anílrales ecóaerfo funt calidí i buídí.iflat 
gcozpa í bumefacíutiqd valde rcptignat bone babí" 
íodíní fetos.vem9 aiíí fauoní'-z rcfbfoían'cu colíate" 
raliboraís téperate cah'díiatís t frígíditatíe fut t buí^ 
dítatc cweníetc btít. (ET^c ^ & ^«P^e üíe q 
i bfeme frígídíífíma grfanf fláte bojcaii tgrra gelata 
ceter/a paríb'melíojes fiitejccatifís fupza pofltís.r.er 
frígídítate crínente fpus femínís^Cl^ioíes át ín ca^ 
lídíATímaedate geníte peíame fijt oeficietes ítcllecta z 
co:pnlétía t v í r íb ' pp calídítaté facíe'té fpus femínía 
ccbalarerad q5 rcracdíií cfl vt qdratee I o c o j í j t ípfo^ 
qlítatib9iépcrenf .f.g» boíes babítátes ín terrís frígi> 
dís valde gíía tíoní operá oent icípíére veré, t ñ rerra 
erccítíoe frígida cfl:icípíát ín tpa c(!aíe:qtíéadmodoj 
fut terreeíiltesín reptimoefímaíe:': vltra clímata ín 
ptíb9 tendétíb^fas arctícú polii.q: fl babítátes i t e f 
ra valde frígida í bfeme frígídíífíma coítíb'vacarét: 
gígnerenf g d é ^ I e s ^ cozpuletía t robur cfecteiin V 
tellectutñnímísoefícícíes.-q: nulií oíno fpus crbala" 
rent:eént^ oes tales bofes nímís paífíonatí:? ad oía 
ipetaofloe qao llnT.7.polúc. ?.fi át ílfi í veré aateíla 
re coelt:ípfa locí frígídítaj adíuuabít ad otíncdu fpíjj 
femí(ií$.tpís át alíqlís calídítas facíet ad (emínís oíge 
flíonérí ííagííabíf^Ies ^ co:p' % itellectij medio m ó 
tempara. C ^ t quo fegf q? nuKa térra é «ptío? ad 
gig/tédos boíes pfectos ^m intellectu í ^m coiptie ñX 
$ térra qrtídímacís ín q nos babítam9. na Aterre q 
fútin.7.clímate:t vltra reptímu.f.ín octano;? verías 
oecímu Ücut anglía alemania oacía nouergia: z alie 
terre accedétes ad polú ad factendü cozpa boium i ca 
íoie t anímoütate t robo2e potíoia valeant vt cómn 
níter magis $ iílabec tamé vtrucg gignít.f.cozpolen 
ríamcondecétemt vires ruffícieniesu^mptiifimam 
inrcüectnm.bomínucg bnius quiñi i dimatís fon ía ge 
fía t fapíétía p bíftojías lí ínquíranf maioza reperié" 
tar.ql ín oib9 alije ciimatíb9filtuptis.^n l?.n.climate 
roma:m boc grecic parstin qna olím magna flo?nerut 
íludía.ín boc etiá cctere.pbitatee abúdátí9 reperíenf. 
Ouiaút ín térra valde calida gignere volüuobfernét 
(ps b f emalernó gdé qií aniler cú magna aq> copia oz 
bejpflanquuc ^píeeínflanfifedcnm agio foítís píaí^ 
ñas i vebemetia frígoza gríaait. ( p á c fugiojibae 
fegtnrcoire.fub vtroíg polo? arctíciflueataraicigc 
neratíoné vel corrnptionc natr ipole cft oari.pj qnta 
fub alterntro poíozu t i ta efl locí írígidítas vt femé i< 
frínget i códenfet:cógelec atc^ mo2rifícet:vt nallo mo 
do femen vírile mnliebíí méftroo vnirí poffít» t fl alí> 
quo modo oíunganfn'tacaloz femíníserpíratexcla' 
dente íllú locí frigtditateiqtno efl ibi alíq vis oígeftt^ 
aa mcftrm mulíebns t fozmatíaa fetae:q fut necia ad 
gnationé.ítfiargaaeqjfrígidítas í l íanó tolfatgna^ 
tionc qj aq frígida cfcitrí pífees í age gcnerár .CHtl 
detur q? no qoclíbet frígídítej locí repugnat gnatíoní: 
fed frígíditasimoderata.ímmoípra frfgidítasadgc^ 
neratíoné adíunat qnldo moderata efcquía e antipa 
riílaflm pcatitcaloíej tfacít íllamrccladiífoítífica" 
ru-: non linit fpús eicbalarc.íó fie oigeílío vberi9 cele 
} } - ^ " S f ^ ^ ^ f o z t i o i é a t t ^ cozpolétíozé fetum 
reddet.fngidítas átímoderataqlís fab qaohbet polo 
ru efl:cogit ^toté femfnís eníngui atep ocncere.C:X5 
oc boc oiftíngaí poirít.Qí ücotnó é idé íanú boi ?pi 
IRó^pbascpgíú 
tío non póteffe 
fub polis. 
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6natío no fíeret 
folenoifluétefiS 
fole no cíente. 
17$ 
'Radi^ouplocíci 
de n s t refieras. 
179 
Kadij ícidcntfs 
Dítfinítío. 
180 
•f>olo8 árcticas 
noctéoimídíían 
mafoleeíñfcín 
líb^avfcp ad 
aríetcm. 
rcíb9vtait2lríf.m^.etb!.c.t)efapia.íta ñeco: ídéfrí 
gídu velcafídü reípecta bois TpiTciá.^íó bíf fíat qp pi% 
fcíb9aq frígida no fií: i ibi generétrboíb9 aút frígida 
f eíl:? íbi griatío eé ñpoffct.étqz pífees í aq víout:t fo 
l rís vínere no poífentiboíes át ín aere vínútrí ítra aqj 
víaere no pofleni f! aq eoj: vífeera fubíntrarét .C^ré i j e 
alio mo oící pót.f.q? Ij aq ín gb9 pífees mojanf nobís Ifqac fn qb9 pí-
frígíde fintrfimprr tn ñ íta frigíde ff;vt gííatíoné érela fecs manet-.tí íta 
dát.ná aqne cafefiút a fole p radíos ícídentes t p ra ' frígíde r£ vteo^z 
dios reficcos penetrátes^fundítatcs aqrú i magna} gííatíóe} iped raí 
pfej terreno reperíf ibi caloz fnflfícíés ad oígeflíoncm 
feminís pifcíú.-z fie coparan' no pt frígídítas fiauiojoj 
frígídítatíq fub polo n i vraít *¿I55i.2.pbyfi.foltb5 
gííant b0ie5.fi g fol nóc¡cííleret:ípoleeét gigní boiem 
q: oerínaf ^tne cáp fupío^ p ifla ocafenatíoné náe.fic 
geo rt erñtcno fieretgríatíoiita eonó ifiaéte oíoimi* 
ter no fict gnaiíoTj fab ptibo5 fnbíeclís viríí^ polojíi 
fol ifluere negt.g nó crút ibi gríatíócs. 1 pj qz ptes fop 
poíltc polis ftmaicime oiftátee i loto ojbe ab ípfa eg* 
noctíalí línea «tota jodíaíí laiítadie.fol tn i cerere fiel 
le aguí ín iftaiferíoja p radíosg fant oaplícee.f. íntí' 
cídens 1 r e f tosTj fab polis neater bo? radío? cé pt 
nífl oebílifííme.g nec crut gtiatíóes.be radío icídentí 
pj q i radí'ícídens cfl g oirecte cadit a cojpe íomíofo 
fap alí¿p re}:t ad íftú radiú regríf elenatío coípis lu^ 
mínofi fap cojp9ín q6 radi9fcídíi:i nó qjtacuqs eleaa 
lío:f} eleaatío (atís magna f fas ppédícularé.ná fi mo 
dicú eleaeí cozpas radías fap cozpas radiatúierit gdé 
radí9(cídée fj ad caafádú calozé aliqaé t m erít ac fi ñ 
fojet. bmóí aút eaenít i fole q§tú ad ptes fappofitas fo 
Iía;q2(i accípíaní ptee fappofitepolo arctíco.qti fol 
fteterít 1 tota medietate jodianqae eítalíbza vichad 
aríetem occaltabif íllis partíbus:fícatoccoltaí nobís 
fol toto tempozenoctís:? erit ets vna noc oímída an^ 
ní.cam aate; paenít fo! adarietem.f.ad aliam medie-
tatem jodíaciaglonaremíncipítapparere terre í H í : í 
tií módicas eleaatarn'ta Q>radtjeías valde modicum 
índdunt i r t q : radíi incidentes modíct colozís caufa 
tíaí fant fed radíí reflejcí.fab polo aatem módica reñe 
pío fierí p5t:qz ín máxima eleaatíone folís fnper par 
tes illas erít oírectío vel eleaatío. t $ .gradaum:? alt' 
qaoia; minatozú íaicta menfnrl oedinatíonís capítís 
cancrí ab eqaaroze oíeí.tam paraa aatem eleaatío ad 
I caafandú radios reftefos nibll efl: máxime quía foca 
j medía per que trlfire oebet radías ante ípfam pola; 
- fatis plena font nebulíe:!; fab ípfo polo nebale eé non 
polfínt. ideo nalla actío folís erít ín illa pte czbíeXo 
fozmíter aate; oícédú efl oe altero poto.f.oe antarctt 
coqaí efl meridianos q^tamad partes fabíectas ei. 
f r íg íd í t a s ífla fab políe: nó folam raríone comícif: 
led etíá experimento ^ b a f . t i l ín pttbae íllis ver ías 
fepfétríonc.f.vltra anglfárt noaergíl:? terrajfcoto^ 
ram 1 ozebades infalas fút tata frigoza vt fiamína ^ 
petaogelata fint-.í qoadríge fap ípfa moneanf .fi ergo 
in bis terrís tanta frígídítas efl vbí eleaatío poli vífe. 
¿o .gradaú eíl:qaíd erít cam paeníatnr ad ínfula tbt ' 
le qae efl vltímas locas ín pte feptentríonalí ozbís v t 
aít Boe t í ' o e ofola.líb. 5 .mct.d.cus oícit.t feraiat v ^ 
tima tbíle.ín bac ínfula oíes ín qua fol accedtt ad ca* 
pút cancrí.f.ín medio menfisínmí efl Díesvnas.14. 
bozagz íntegra^n'ta q? nalla tanc ñor efl: 1 poflea oe" 
crefeunt oíes íbi fícat bicoe qao folínas impoltíloz.e. 
oebzttánía.Si ergo ín térra illa vbí.tfo.gradaam vel 
quafi elenatío poli eíhtlta oiuerfítas efl a noflra fala^ 
mltina regione tn qua elenatío poli efl gradaú. 41 .et 
19.mínatozú:qaáta oiaerfitas ín frígidítate eritconti 
nne aagmétando cam Oonec veniaí ad térras ín qaa. 
9o.gradaú eleaatío efl:? iflc fút partes terre vel aque 
fubíecre polo arctíco.i illa ergo parteozbíe nec ñamí 
na nec fontes funf.qz ad generatíone floaíozú regron 
tar fontee.fed fontes íbi efle non pñr.qaía ad genera 
tionem fonttü regrítar quedaj calídítas índafa ín ter 
re vifcerib9 eleaans vapozes conaertíbíles ín aqoá: t 
frigídítaslocicódenfantís vapozes eleaatosad oaer 
fioné ín aqaam.fed in térra illa nó pot efíe altqna calí 
ditao.ergo nec eront fontes.(T^odem modo nec pñt 
arbozes gtgní nec berbetqtn omnía illa calozé mode< 
abülcnñs i f De óptima politia. C t > 
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•Jbolusflíptobte 
gt nebulistqzní' 
bi l ibi gnaf fine 
nébula fmealíó. 
^lamina vltra 
nouergíltozcba 
des ínfulas pps-
fuo^gelata íanr. 
184 
T l o t a ^ ñ e í d e ; 
eleaatío folís % 
eleaatío poli vt 
P3cuiÍ5 aflrono> 
mono U no 5di 
cít repíozibas. 
18S 
l%6 
calídítaté cfcaan 
te vapozem 1 frí 
gidítate conden 
fante, 
M b u k n ñ e 
Subpolíjnccar 
bó¡ce nec berbc 
mc\ñpide& ['mt 
nec giianrur. 
0ílbpOlD fíMOíl 
riírímaitmsrc 
vf(^ ad (üdú g' 
petuogdaiu3.íó 
rió gííanf nec íf 
íbí mías* 
IDO íub polo fip 
pote vt ípole ect 
Üatmmozmf. 
De bíevídemct 
beaíu^ aipbófu 
abalé. 6eñ .30 , 
Hec rónecna 
par íf píes Víroe 
eidé multen ec 
mmtoe, 
B o l amañini, 
189 
Oír écapnt vico 
1. ró. 
2, ró» 
190 
C ó m m ú l k r i q 
plartb'cómífcef 
crebjo nópo 
teft concipere. ¡ 
*' ••'"'^ í , / íl 
191 
"ÍDuííer a ono^ 
bm viris grauí 
darípoteft. 
191 
iCseone pgqs 
malíer a ouob9 
Viriepotocipc 
rcígraaídarí. 
XDneraonob9 
viris grauídata 
195 
XotbouaefilíaJ 
granidadit ona 
bm nocíib9 fibi 
faccedétíb9. 
194 
TKó oíaeríiíaiís 
ín viro 1 woic. 
3.ro. 
19? 
ficdíeqdraplej: 
ab anga^pofita. 
ratum reqaírúttí tenerl maferíá.quowm neuirú pof 
ftbíle eft fub polis eríílere pptcr frígidítaté íntenfiul 
erclndenré oém gradum ca 0 2 Í 8 1 nimia Itccíraté om^ 
niaíndiirantén'mmonec ibí lapides generabunf Jola 
ergo ibí ierra oimífima eft-.-z mare v w ad íundú gs^  
íctum.St fie oém eít cp íbi non pnt pifcee generaren^ 
monec poííunteiTeiqtnó eíl íbíaüqoa aqtj^ rfed ma^ 
regpetuo geíatum vícp ad faítdu.nec eSÍ boc íncredí^ 
bilecnm ratíoipranceeflaríobocoaíncaífm actíonc 
cania? nalías.non ergo poterat íbi bomo gignere:ímo 
l nec poflretíbíalíqaomófaUem per bzeuiflrímú tépas 
vinere.fed ñ aliqais ángelus aat oemon bominé qué' 
piam ílínc oepojtaret confeltim moieref.nnlla.n. frí^  
gídiras maío: ell ín toro Víiíneno nec naíiíer poíTibí 
lis eíí.nffi foite óícam9 gp ocne maioié caufauen't ín l ' 
fernoad reoiú punítíone":qioícíf 3ob.i4.c.tranfibul 
abaquísnininm adcaloiemígníom. v 
( T S í t gnta conclüfio.^uís ín eodem viro conueníens 
efle pofiit vyoznm pluralítas: ín eadem íamé femina 
totí ratr oní oíflbnat víroiu oíaeríifas-.rdeít cp I5 vnus 
vírpolílitbabere piares vrojee:-? no repngnat boc ra 
tfoniuñ vrta molíer non por viroe mnlíos babere: qz 
valde repugnar ratíoní.Tlaj alíquís queret cuj liceac 
Viro plures virojes babereioeberet v í o j í lícere babe 
re muUos viros.t patet alíqua róqijc.nam cam cóíün-
ctío maírímoníalis fit adgeneratíohé: t ínterdu femí 
na accípít aíiqué vírnm g frígidas eít veí maleficiat9: 
t boc fine ante octnm fuerít frigídíías 1 maleíicíñifiue 
poílea eueniat ipedfetur finís maírímoníalis. t fie ec 
alije mnltís accídentíbus qaequiltber ercogitsre por. 
oebereíergóvicouanc políe recípere mnlrosvíros. 
( L M boc rnderor £m Sag.ín hb.oe bono Díugaü g) 
no eíí fimíle oe viro 2 VKoie pp multas cás.? pma eít 
oígnitas feyusiqt vír eft capar v í o z í s - . í non VÍ02 ca^ 
put víri v í patet. i . Coiíiubí.c. 11 .ideo multa op? ví^ 
ríe pmíttere que nó dpj pmittere feminís. (CSecisda 
ró eft qj eadej mulier béat muiros víros repugnar 
ínrétioní nafure.nacura eníj iuenir coítamivel oeí vo 
luías ílatuír atqj búana ratío Díctaait: vt p coitú fie re t 
^ gnatíotoferuaref na ípecifíca Pm fucceíTíoné.fjfi ea 
l dé mulier ml'ros víros bfet ípedirefifia ííéíío:q? n ú ^ 
gignere poííer.miilíer miqjqa pUirib'tognoícif i tpe 
Vicino fibi íjcígenu^ pí.tíc p} oc meretricib0:q cu a 
plurímiscogícanfra nemine m ocípíút.Si át mulier 
a oiuerfis vírís oíuerfis rpíb^ogícaf odpe ee vrroqi 
pt.ííaiíl íjusparfat fceú qué abvno oceptoqj ab alio 
ocípíatXópertu tñ eíi eádé muüeré a ouob'vírís oce 
piííe.íra gjpoíl pceptíoné ab vno factá ocípiat ab alte 
ro.nl heoíter fcá^ceprtóeclaadaf ozíftcíú matrície: 
ita ve femé ítrare fi poíTínt fie nec ocepi9celeb?arí.tní 
iterdú 3tíngít:vi ct ocept* fiat facto alio acepru. vtpo 
te qz aut máfit os mfícís aptu^aut qi pollea ex feruo 
re libidínís aptu eft vt aít rolin0ípolírtoi.c.oe bis que 
mírabilía fuerut ín boie.r.q? alemenapeperít bercufé 
2 iñelá fratré fuu:qaos oíuerfis Dceptioníb9edídíí.q6 
^ tato máííeftaí;q: oíuerfis tépop íteruallísnati fút: 
vtpote fi vn9 poftalíú vno menfe ec eodé vtero nat9 
fit.boc tñ rarífitme viTú é.Jo ad bec lee búana adapta 
rí nó poterat.Oj g fi eadé v%oz pfes víros bíeníftí eif 
dé tpib9 veluteísplaceretadbác accederé vellét: feep 
ref iconaeníés fupw aflrígnatü.r.q>iíla vxoz ocípenó 
poSfet.nó eft It \> íconueniés ín viro cu plures vrozes 
béatrqi poteriit piares vcozes ab ípfo ocígetí ti i fge 
íatís vitíno nec vna ípedíeí p akerá.ficut lotb cuas fí 
lias fuas i ouab9 fibi fuccedétib9 noctíb0 ípjegnauit.r. 
Vna nocte m*ioié:x requentí nocte minoré vt p$ 6 e ñ . 
i9.c.tVíracp ^gocrat.qdadbucmaioié oiffícnltaté 
íngerebat.C eíaerfiíatís íter víru et vcozé eíí:q? 
Vír eft emítics;-: femina recípíéJ.CXertia ró P5 aug. 
eft cp pluralítas viro? ad candé Vfozé repugnat facfo 
mrímonij.naj mftmoníú eft magno facfm tter rpm et 
ecclefiáiVf aít apfsad £pbe.tf.ín I? át fació vír.í.rps 
vníc9eft.V]C02 tñ.t.ecct'ía I3 vna fit ín fetota:quodámó 
ti! múltiples: eíh? nó íolu? ín oíuerfis tpíb0 vt ecefia -2 
ípiagoga íed ér ín eodé rge Vt Diftíngnít Sug.í. qdru 
plececct!a.vtecclía¡)réplatíuop fignata pracbelé:ec' 
tkím actíno? ñ & m g tíá.ecctía préplatiuc? mercéna 
río? fignata p bala ancilll racbeIís:eccTef7á actítiojuj 
mercénarío? fignata p 3elpba ancíllá líe.(]]:t)ec át ró 
alíqír c^ tus ad nos puíncít^ru ad ftatu polítícu ínter 
gétiles vel laracenos aut íudeoe íter quos nó curatur 
oe figníftcatíóe facrí nulla e ñ . ( £ Q m m ró ím ip? eft 
q: cp vna vro? béat plures víros repugnat pací icono 
míce.vír ailt 7 vror.nó folu accipíunf^tfi ad cóícatío 
né naíe? que eft pp filé terríú oerelinquere vt aít T^bj 
ín. 1 .polití.c. i .qó pncípale eft.fed ét pp cóionej icono 
mica q eft adoferuatíoné ídíuíduí vt oeclarat Srift. 
i.et.2.c.pmí polípaj: aw iconomica ofiftít ín bona ba 
bítudíe rectoiis iconomící ad fubdftos.recto: aút eft 
Vínfubdítí fút noz 1 filií z ferui.fi aúr poncrenf plu^ 
res vírí eíufdé vroiís eénf píes rectores eqles eíufdej 
oom^.qó nec ró nec na paríf :qj o ís ptás ofotté recu^ 
fat.fic.n.ait lucan9. i.líb.6 bello íoUí cefarís t pópei. 
Tlalla fides regní rocíístomnffcg poteftas 
^mpatiens confoítiscríf.necgeníibus vllís 
¿redíte.ne longe faíoium erempla petantur. 
fraterno p2ími:manduere fanguínc murí. 
<£Jdem vult ftarius ín tbebaídeX 
Summo oulcius vnum 
©tare locoicomes focífs ftiTcojdía regni. 
C J t é c i l iftí vírí reglt oomu-.t íftí vírí multa cepita 
béantmece erít aio? ofeg oíuerfitaté.'Z fie íterdií ozfo 
mádarét.ej: quo necio lis feqttereí t oeftructio icono 
mica-.t onter totí9poíítice:cú ín ql? iconomica filé fíe' 
ret fi cuílibet vroji pmííteretur <p bíet multos víros. 
ÍB3té repugnabat ti er pte fubdíroBrqi cú oiuerfi ví^ 
ri oíuer fa fíerí iperarétrveo: aut filí) vel £uí nefeírent 
cuí obedírét.t túc feqrefillud qd oícít faluatoz XDat. 
ó.c.nemo pót ouob'oñís feraire:aut vnú odio bébít: 
t alíúoílíget.aatvnúfaftínebít:7alíú 3íénet.C5te; 
qi fie ejrñre nó^icurarenf bona iconomica: m vn9 re 
m i íconomíe mádaret vnú:? ali9alíud.nó Q oecet fie 
eé:fj fie fie eft oído mciqz regimé ná'e eft optimú.S; 
na b; vnú ^ncipé.g ín iconomía erít vn9pncep8.fic.n. 
oic Sríf. 1 x.meta.mala eft pluralítas pnctpu:bon9é g 
vnus pnccps.íDlífta ieonueníétía nó fequenf fi vnuí 
vír plures vicozes béar:qt vroznó ofiefft fabdíta eft. 
fie pj.i.Cojín, i i.er. i.ad Xímo.zxmulícrc át oocc^  
re nó pmíttornec ofiarí i vírú.oaíís § pluríb9vroÑb9 
eídc viro nó oafples rccto:e5 eíufdé íconomíe f? vn9: 
Í5 oaní multí fubíecti ad quos nó fegf tnrbarío.ná oa 
tís multís fubíectís:nó oaní multa pncípía agédimec 
mouédí.qj fubdítns frn gp bmóí non b$ ín fe pncip tí 
fui motas: íed mouetura pjelato vel rectore, oatísatt 
tem plarib9recto:íbu6 oantar piara f ncipía agendí: 
t fie fequítnr turbato íconomíe. ( £ ^cter bas ró 
nes bti 3ug.pfit eife alte.? fit pma & eídem viro íter-
duj bona eft pluralítas vroiu: vt fi fowe ec vna gigne 
re non póí;Q? gignat ec mnltíe.ílcut absaam fecínquía 
oeus pjomíferat eí feminís multiplícatíoné:? qnía ví 
debat ^  non potaiíTet gignere ce fara cum multo tpe 
griationí opera; oediífet:ec confilío « pcíbas fare ac^  
cepít alíam vrozé.f.agarrt er illa genuit vt pjfíefi. i . 
c a . C S c 6 a quia fieidem femíncoarenf plures vírí: 
oatoq) ífta femina gígneret cu; iftí vtri ad ea; accede 
rentqfi vellent:rarooareturqj cognofecrenf pioles. 
CCtobe aurem eft magnu íncóaeniéstqnía patree val 
deoefideráteognofeere filioe faos.foleením túema 
tres filíos cognofeerct.vírí autem nó:q6 crat tolíerc 
quádámagna oelectatíoné.i>aútnó feqtur oatís muí 
tís vicoííb9eídé víroiq? tune ql$ mf cogfcerct filtii fuú; 
t vír cognofeeret oes natos ab illís vcojib9 elfe filíos 
fud6.(£jCertía ratío q: pluralítas vírojumeídé mu-
líerí repugnat íntétioní namre:i rectítadíní finís óftí 
natí a ratione.natara enim ? recta ratío volút matrú 
moníu ad p2olem.8ed vna vico: ex vno viro gignere 
faffícíenterpót.ergofiponeref alíusullenon elfet ad 
gignendúrfed ad oeturpandú t obftendtim generar fo 
nt.fatís enim notn; eft gp ñ vna vro2 fimul plures vrV 
ros velletíq? non adgignendú fed ad ecplendaj libídí 
nem facerct.ífte aute; finís oco2d!natn8 eft:? male & 
ftííuíus.(Cr^undé auté virúplures babere vco2Cs:be 
ne ftatmó ad líbídíné fed adplé.qz ad libídiné vna eí 
íuifícinad^le átñ fuific:q2poft$ vna ocepitivíce ad 
itonem 
4.r6. 
mice ,lcono 
fpcctuvni'vrc 
fíeee'téñracnb, 
íconomícctpo^ 
lílice. f.ró. 
•plíncípiDplítal 
mdl9é:bon0é5 
vmw fnespe, 
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fahdii'ií^íafi 
fncíp(úffiiniotc 
fjmotieííj plato 
<í.ro. 
2.01 
Ü ñ pkmc$ 
tasvt fier vna 
népót gignere: 
gígitawlia. 
r.ró. 
fpecwwí9 vto 
ríscáfíf^tKudi 
cftt viro í i"» 
8.rá 
obíiaiSnatif' 
p i í t t ^ m * 
)©c óptima polítfo 8 
^acc polícica 
I amabíle 
M$ÍB cogno 
j-tanto magís 
^ 2 0 7 
youboib'fo: 
(liina é paffío. 
psmozebíppo 
h:pbedre. 
fictos oícra 
DttáboeCíjoe 
COK* 
RIÍ8. 
203 
^oic ioles filie 
ítgísetbolíe q 
5 % ad filare 
fJDíllsa amo» 
«Mé veí d « é mtn(ee:c5ciperc íteraj no pór.lboí aut 
x>ntjs vir in eodé áno muiros fiftoe er oíuerHa vro:i 
bus pzocrearctfic refere Srácifcas petrareba oe quo-
dam rege ín líbzo oe pzoípera foirana qo!.<íoo.nli09 
aenaít necelTeamé erar ociílog?ín quoübct áno. to . 
veí.ío.fílíosgípcret. C h a r r a r a c í o qj ploralitaa 
ííía víros rcpugriat pací politice t iconomtce.nl fi pltt 
res vírí eídem vroií elTent ciJííngeret oes fimul ab ea 
dem vro:e oebítus petereJed qm'a non poterat fimol 
cuílíbetreddere: ftqueref magna oiTco:di'a ínter ví^ 
ros Í vulneratío.fic ením ín oaob9 taarís ant ín alija 
bwííe contendétíbns faper eadé femeíía fit ínterdum 
mozsíoara vulneraíío.foífíusaatejamoj íííe vín's 
ínfígítor q: cognofcút'.qó aut cognofeíf magis amar: 
beñie aiíí no cognofeút fíc.C^ auté amoz ín bominíb9 
t am víris c& femínís foztís fir nimiu pyA* nollas ení5 
laboz magnas vídetar amantirígnes non tímetmíues 
fpemítrgladú's fe opponírroíac^pcrícolafibí grata re 
putatroum tamen confequatar amataj vt aít Séneca 
tragedí3.4.caíu8nomen bíppoíffas.ínactu.i.ín car^ 
míne.i.cnm pbedra amoje flagransrbíppolftus alto/ 
qaens íntrodacífur oícens. 
•¿Oe vcl fo:oicm bíppolf íe reí famulam voca. 
^amulamcp potíus omne reruítíum feram: 
Tlon me per altas tre li íubeas níaes: 
*¿)ígeat gcíatís tngrcdípíndí fugia. 
Tlon fi per ígnes iré t ínfeíís agmína: 
¿nticter paratis cníibus peaue oare. 
tí^andata recipe:fteprra me fámula accfpe. 
Sínu recepta fnppl/cé.'ac feruá regermíferere vídoe. 
Dzpbedsetíamquí ceterafuís cantíbns faperauerat 
amoícm ro«em faperare non pomít: fed quo potcn^ 
tías oía ferré ínferníq; móftra plaruret foztíos ín eo 
recadefcebat amozivr aít Séneca ín tragedia. i.anuS 
nomcncflbercnles farenS.ín carm!ne.4^«od íncípif. 
^ímmííes potuít flectere cátíbus vmbíaru onos Í VO 
I to flmpIící.C^e boc etíaj boetíns oe cól'ola.lib. 5 .me 
I tro vltímo.f.felíc qtii potuít fonré vífere íaddu.tanta 
J eníjamozís víaacítas -r vulnerldí ptáseíltvt no ínin 
f ría eú anttqua gentílítas fagíftas ? ardéres faces ba> 
| bereoíreritvíaít^lidoíus etbímo.lib.S.vbí agítoe 
I oO'sgcíitíú.C^ebocfiiáfeneca iragedía.4.qQe 0^ 
cítor bippolf too Carmine, j . c í . 
J5 ím non mítt generala ponto: 
üaá vocar matrero geminas cupido* 
Tfclia pap íftí pnero per ozbem: 
Spargít effafas egtlie íagitcas* 
X^lá$certo íaculaturarcu. 
tlon babet lata; oata plaga frontetn. 
Tlouítboaeftasíoucnum feroces: 
Concitar fíammas reníba% teffís* 
Soius.n.amoz ttt q víroa foites emollít: oara qaeq; 
Dfríngítét nó ímcríto:q2 foaís eíl vt mozs oiíectío: 1 
oara vtifern9 emolatto.Iápades et9 lápades ígnís:aq 
malte n5 poterut migue eá: nec ñamta obzuéc illa ve 
pj Catí.&c.C^stis.n.U p5 ín bercoicta cu oía terra^ 
ru? infero^ monílra índomííís illís vínb'oomuíflet: 
folo amóte íoles filie regís etbolíe Tapera t9ad anctlla 
ría mmifteria oedactas eflu'ta vt ad pceptam eías fe^  
míneam veílem indoerít.CDe bocoaidíus in líb.epC 
lloTarú.ín epta oeíaníre ad berculé:qae íncípit. 
623? uloj etbolíam títulís fuccedere noferís. 
Oícto:cm vícte faccabuilíe quero?. 
(DDe boc memínit íoannes boccatí9 oe ccrtaldo ín U 
biooe cafa ? ramaptincipum:^ Séneca in tragedia* 
4.carmine.5.aít. 
Tlatus alemena pofaít pbírerra©: 
& mínai: vaílí ípoliam leonís; 
Iba mis aptarí oígítís fmaragdoe: 
Ct osri legem rudibas capíllís. 
Crura eíftincto relíganítauro* 
Xuteo plantas cobíbeníe tbeco.' 
Sí mana clauam modo qaa gerebat: 
^í la oeduííí píoperame fofo. 
C S d e m qnaüoe viro foítiacbíllelegttartqaíca? frt 
troiano bello polf cena piiami filia? adamaiTemta vt 
ocpenreím amojeeiasiceterís adbellum ^perami> 
bus ípfc ín lecto fedena tbiefcía ff ra cátcia amato:íoa 
cócínebat.(pDe boc oaídias ín ííbjoepíftolaj: in epí 
Rola biifeidis ad acbillé qae íncípit. 
Qaam Iegt$ a rapta bztTeíde Itttera venir. 
CUc bene barbárica greca norata mana. 
(TQuíd ení5plaríb9ínfiftamí'malta oícem9^ oeffcíe^ 
mas verbís.maíojefteníj oí verbo onríamojís feaa 
poteftaa. t fi^s limplícíter mot9fic foiríter amare po^  
teít:qaáro magia cu alias amarú ípedierír aut oceupa 
«erít.tune enij magna vis íncrefeit amoíía.fic enisaíc 
omdías ín líb.i.oe remedio amoiís.f. 
« S ? ^ n i í o n e n ideo oílerítozelícs: 
efleg? alteríae ceperer illa vírí. 
be bocíde5oaídíoslib.epiftolaj:.íncpíflola bermio 
ne ad ojeftem que íncípit. 
*CÍ5,lIc,ífc8 anímofua imagine patria. 
(CSed oices cp ídem íncóaeníens feqaeref o í d o pía 
res víOíes eidem viro, ñamcú v í r t vyojad paría ío 
dicenf mpta ílludaprí.i.ad Cozíntb.r.Cvirnó bebet 
poreílate cojpoiís fui fed molíer:t malíer non bj po* 
telf até cojpoiíe fui fed vir.cum ergo eifdé plarib9vro 
nbae pío eodé tépote vír oebítoj reddere non políit 
íequitar contétio t oiltarbatío íconomíe.C^efpon-
deo qj non el! fimilc ín viro t vj:o2e:q2 fi oao vírí ab 
eadé VCOJC fimul oebítu percremrcam ípfa non poflTet 
Vtric^ reddere fimul: vírí quí ferocí02es fant contéde 
rér ruper boc vfcp ad mo2té^ ñuflas eífetrectoi íco^ 
nomie qai eos moderarí polfct-Sí aut piares VKOICS 
ab eodé viro limal pererenrmon fequitur boc incóae 
niens:qaía vír qaí rect02 earú eíl fedaret lítigía: t caí 
vellet pííae oaret:caí aaré poíleria6:pofleríu8.vel eíe 
ad reddcndu oebitum fuaj cerra tempota oclignarct. 
ficut í8cobquí.4.v]C02es babebar CUÍÉB ocbítú redde-
bat.Sed vno tépote oeterminato manebat apud vna 
t alio repode apad alíajt t fie non eflTer contétío.3íacob 
ramé multu feallígauerar volantatt vco2Ulradens to 
tam volunraté rn3m.f.g7 qn erat tempas accedédí ad 
vnam:non accedebat ad aliamrét fi veller.t fi illa ap6 
quá manere oebebar reddcndo oebírú aliquo rempo 
re vellet íaa fuum véderealrerí vyotí poterat védere 
ficnt patct 5efi.;o.c.com clfet tépua in quo iacob ma 
nere oebebat apud racbelé reddendo oebítuj:? racbel 
penliíetalíavtoaret c íoc mandrago2í0 filíifuí ra^ 
ben quas oe agro armlerattoínt lia:parú tibí videf^» 
l pterípueriS mibí vírúmeúmifi Í mádragozá filil mei 
| tuíerís.oirítcg racbel:oo2míar recíí bacnocre $ man^ 
I drag02i6 filíj tuí.tamé quia vrraí^ buic pacto cófenfit 
| egreifa eft lía ín occarfo? íacob reuerrentís oe agro ad 
£ vefperú:t aít:ad me ínqatt ftrabís:q2 mercede conda 
í i te pto mandragotís filíj meí.íTQaínra ró efl":qoí3 
fequeretur magna abominatio: curo vnus vír cogno^ 
íceret^vnoacoíbatcarnea qaasípfe carnalíter co^  
gnofcebatnam caro ííle actas rurpis fit:? valde feda^ 
tiuas:valdeabb02rererquíliber afe fedatamab alio 
oefedarñt tnduceret víros ad non cognofeendu vxo^ 
res.t patet qnía non folumaliquis abbotrer eam que 
ab alio oefedata efttíed ínterdu eam qul ípfe fedauír. 
£K qoo ferrar illad q6 vídetar ín amato2íbas carní$: 
Vi cam aliqaá femínam anteep potíanf optatis nimio 
, ftmo2eoílccerint:poft$cam carnalíter cognouerínt 
I' modicú app2etíenf :iam non eam fed aíías Diligentes. t non fofo «5 app2etíátur:fed fit ínterduB vt eam qoá ante fommo amóte otlecerant oarífTimo odio perfe^  
qnanf .&n.iter ardétílTimos amatozes vifú é. vr p; oe 
amnd filio oauíd qui ita vebcméííflfime oilecít íozoié 
fuam tbamar-.ita vt oeperíret ín amo2em eías:ca; aa 
tem vi oppumenscognouíffer eam facturo efT: vt ma^ 
tos efTet odium quo ea? poflqg cognouít ínfecat9 eft ¿ 0 
fo2tifl*im9iIle amot quo ante$ cognofeeret eam Dile^ 
jcerat.Si autem eentnr piares V]C02es eidero viro nó 
feqaanf beciqnia nibil magis aliqua vxoi vírum o c 
fedatu reperietfi aliácognoaerit:^ finnllácogaiífet* 
ró oíaerfitatis qi vír eíl emítrés'.í non recípíéa. 
( ¿Ser ta t vltíma ccclufio itr.commtmiratem vjco2am 
polítíe (bcretís t platonís non capit natura nec vlla 
vis rationis.C'Ouod fie patet:quia fi cómnnitas oa* 
retur vxozmiiw g? nullua accíperet aliquam fpecia^ 
3lbaknr¡8 * De óptima politia. <| 
fuítarma Í ffrj 
folabaí »mo¿~. 
n o 
^m02f02tÍ02cft 
fi focíú babea t í 
re amata. 
Oüo5pdíct9¿ 
Befponflo ad 
obiectionem. 
^acob.^babaít 
Vjcotes. 
io,ro. 
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nírplerúcpodít 
qaátpecoguít. 
Tlota. 
Hmstojescar^ 
níspoíladepraa 
voluptares ode> 
rurquápujardé 
teramarunt. 
214 
Deamnófilíooa 
aídfotojísftu" 
P2at02e. 
215 
JConcfb.tf* pncí, 
Oe VTO cosíate, 
116 
t í 7 
n d 
oíflÓ nobílttatís 
tolferef ab V]C0?2 
edítate, i .ró. 
Tlobifítas fifíoj: 
fdrínópí ígnO' 
ratopatre. 
210 
tlobílítajcalcaf 
é ad vaste que ñ 
ígnoief víl^W' 
ti$ pcíadít. 
3.ró. 
Spartanirfdce 
dentones» 
t)íflojle bm'ati 
c t o i ñ b i í biíto 
ría alítera (rogo 
oarratur* 
5aramáte6 xxo 
res cóes bñt» 
nío^cóttaseét 
cá vt p! comí íce 
refcü filia. 
4«r5. 
f.ró. 227 
n bfcnr re/ 
beretiá adpf¿$IÍ 
CÓtSeénl VXOicS 
cu; nocogicerét 
pies necarcmc& 
cos.oe 9b9 vide 
pí55.i.polítí.c.r. 
So.árguméío^. 
ad pm«, 
124 
IRcStátúbjdcti 
lítate qgiú b? ce 
vnttatemó tamé 
reducéda e(l ad 
©imodá vnítaté 
215 
jCiaitas ttévnú 
cns per fe fedg 
aggregattone* 
Sdfecund«. 
líter tn vr6?em:red omnee omniü clí¿nt vrowsñpoP 
íibJe eííetoiílíngtiere pioles qaantojad partusrquia 
quilíbet ad qíi«rn!ibcl vroíem accederé poflet:* íncer 
tom eííer ec quo viro ilía mulícr concepínet eflentc^ 
omnfs virí valgo cenceptúqó magnam vítuperiatn 
c í í . C ^ i a m q«ía ílctolleretar piobítas víroMj-.toí 
rtíncíío nobilitatfs cíiiínm.flam8 enim poUtíc confimt 
fn varíetate perfonarom nobilitate 1 ílatu 0¡íTerétíU5, 
Tlobiíitae aut piolís eíl a nobilitate paternaiignow 
to autem patrennn^ pateret mpoíleris oiflmctio ge^  
ncris tnobi l í ta t í s .C^caatcmomní v irwmfn^ 
bítatí v'am p:ecíndíi:qaia bomínes qui fe a nobihb' 
ojtos p«tant:a generia nobilitate cogutur vt magna 
t conneníentía nobilítatí fae faciant ne vililíímí repa 
tcnttir.fic ením ait 'Soetms oeconfola.líb.}.pjofa.f * 
qnod fíquídem ín nobilitate bona id arbitro? míbí fo 
lum: vt impoüta nobilibaa neceifitudo videaf ne ama 
towm virtateoegenerent:cam antem ralis nobiíitaa 
ígno:atar to:pet pigra vírt91: fenío 9tabercít.(EJ^,á 
boc mó bomínes infames apud ceterasgentes 1 oe/ 
generes iadicantar.bec enim caufa eft qaare fparta^ 
ni qui t lacedemoníí oicttntur grecozú popnlí ínter ce 
teras gentes viliiTímí babenf .ab incértis quippe pa" 
tribus natierant^tlam vtquídábiftozícus refere tra 
ctans oe osa que venus armara oteituncum femel la 
cedemom'j contra boíles fuos duítatem fnam I5gc cd 
ñteturi eiciuiilenctcum autem facto bello armatí la" 
cedemoniiincíuitatem fuam redirentmuliereslace^ 
demonie eos longe rcfpíciétcs boíles effe pntauerór* 
Srmato ergo femínarú erercitu víríe obuíam ereun" 
res bellam ínferre parablt:cum autem cominos fe v i ' 
derét:virícognofcétes V]C02es foas eíTct cenfuernnt in 
eas eé ipetú íaciédtí vt finguli femínis (ingulis obnil 
tes ñem fois cuic^ tnlíffet eis ín gaudiú euent9 bellict 
mífccrenturrquo facto pzoles íncerte t permixte lace' 
demonum peruenerüttvt oe millo tune genito cert'có 
flaret pater.eic quoeuentn ab alija gentibus vilifttmt 
reputan ín oppzobzíu facti fpartaní oictí funt-CSlí^ 
ter autem I3 .m eiTcctn ídem quátam ad intentu piincí 
palem refert T^auluo oiofius líbzo. 1 .oe ozmeíla n w 
di\(C3dem garamantesquíinetbíopia populi funt 
faciuntimatrimonialia nlcg federa nuKa íungút:cuilt/ 
bet femíne.p líbito fe mifcentes.ob quá caufas necifer 
ceteros pplojcómemojatíóe oigní funt.oe quofolín9 
ípolifloz.c.Deetbíopia.Cr'Jtej qzflc pofito fequeren-» 
tur multa inconuenientia in acceífu carnalúqnia cótín 
geret^ alíquiscognoíceret filíam fuam carnaliter ai 
nefeíret que eííer filia fua.etia; aliquis cognofeeret fo/ 
ro:em íuim vel auiam fuá; e; patre.nam cum patrem 
ígnojernecefteeritaaía; ignorare: t multa bmóí que 
leer eos g iam fanguíne oiunctí funtudecenttiíímú eft 
ñm,(¡2Jti qi fequeref írreuerétia filio? ad patrej Jiá 
non reueretur fiüus patrí quem non cognofcet:t fepe 
euentret vt filO'occiderent patres ? vulnerarenrfzma 
ledicerent:que incoueníétifTima funt. multas alias ra 
tiones Añíleteles p:ofequif ínp;ímo.c*2.políticos, 
nam in toto illo pmo.cnibil alíud agit.quas nonc ítv 
tentionis noílre oícere no eíl: qnoniam fatisbucofe^ 
oigreífum eít.(C5d arguméta «n contrarió refpóde> 
turad p^'mú argumenta cum oícitur.quáto aliquid 
magís vnum efl:meltus ell.fed ciuitaa ozdinata in cd 
manitate maictme bona efl. ergo eíl melioz. "Befpon-
detur gp qaellbet res tantum babet oe entitate:quaiv 
tum babel oe vnitate.nec tamen piopter boc oponet 
reducere res ad marimam vnitatem.nam bomo vnñ 
quid efl.fi tamen velimoseum reducere ad fimplicíO' 
remvnitatemvtanferendotantam partíum compon 
fitionem aut perfonarú pluraliratem iam non erir bO' 
mo:quta vnitas eus tantam requirit omerlltatem.íta 
oe ciuítaie.ciuitas nlcg non eíl vnñ ene per fe:fed per 
aggregationem.Si ergo velimus reducereeam ad tá 
tam vnitatem Vt fit vnum ensper fe:e]ccedenias nata 
ram ciuitatistvt fiquís velít reducere cíuítatej ad Vná 
oomum:t oeinde ad vnum virum:manifeflam eíl q? 
ibi ciuttas non e í l .C l íd fecundnm quando argoeba 
tur qj legíflatoies magis intendnnr caufare amozé in 
polítía sdbuc magís $ mltitta.ftd nnllnS maío; moz 
índucíp5t;q| vt ponaturcommanítas vro»im.ergo 
illa eíl bona polííía.Tfcfpondeturq>pofltísfiIíjs com 
munibus t vroa'bus communíbas nullus moz eíl in 
ciuitate.Tlajvt aíf árííloteles ín.i.c.i.politicojum» 
pjopzia qutlibet amaccommun/a vero nullus.ná ono 
funt que amare faciunt:rcilicet piopziumt oilectum. 
cum autem aliquis vocat omnes minores fe filies: no 
vocat eos fiííos t á $ filios p2op2!os:fed filios.úfilíos 
eius:? omniúm oe cínirate.ímmo nefeit ñ alíque; filiQ 
babet:ideo nudum vt filium oíligií.etíam quia pater 
filias nomina funt amoiis 1 oulcedinis.modicum au* 
tem oulcedmis.f.mellis:!} in mnltam aqoam íacíaiur 
nibíl ñt.fic ñ vnus omnes vt filios amet. 
^efnntpermulra, 
© b í a í aipboníi rboílatirepetírío peratílis oe 
Optima polítía bic felíciter petit finetn» 
m u 2l« 
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feS^ab9act0 
««ripottKrqfií, 
operís. 
(D^cbilícs amo» polf icenc oepofuír arma: 1 fjrra fo 
labaturamo:e. Tlumero.29. 
Sdam oe paradifo terreflríeíectaarín íadeam tran^ 
flatusefl. namcro.íz, 
Mdá iurta bebió ín valle que oícta eíl Iacb^marú:abe8 
ínteremptu centum anuís oeploiauir* name.¿ $. 
adl fepultus eíl in bebwn vt '3ofae.i4.qtic cariatbar 
be.í.quattuoz viroium antea oícebarar. nume.tf 4. 
áfrica er ómnibus mundí regioníbus ferpenríum fe*» 
racílfímáell. name.4f, 
Amatóles oía amantes veí non gignuntivel piolem gl 
gnuntíncoipoiet anima indiTpofitá. nume.i?;. 
^mato^scarnís poíl adeptas voluptates oderútqul 
pzíus ardenrer amarunt: et quare boc contrngat pul 
cbia oícta. name.11;, 
Smicítía eriTre no eíl opus íullítía t nóe5. name.8 5. 
Smnon fozojcm tbamar quáardéter amabat:pofl íld" 
pzum vebementiífimeodit. mime. 214* 
Zmoi facit bominem foitem elfe. nume.2. 
Zimoz ignosat legem t non fubiíctf legí. nume.5. 
Mntoi laícíuus plufqj omnes paífíones coipoja aman* 
tium monet 1 va't. nume. 
Smo? foitius infigítur in vírís $ ín bsarfstqaia magt'S 
cognofeif ín vírís:Í vnuquod^ quáto magís c o g n ó 
feitur tanto magís amatar. nume.zo7¿ 
^mo: fonio: efliíl focíú babear ín re amata, nu. t í o , , 
^mozoipbeí quanrus fuerít. mtme.io7« 
Mmoi pbedre 1 bippolf tí qualts. nume.2 o 7« 
Mmoz berculís ín beolem vide."Dercaíes« 
Smoj vlficis ín polf cenam. nuiü.2oS 
Mmoi ín piares oríperíus:eíl vt mel modicnm ín aquá 
magnamínfofum. nani.227 
Smojofs ferpens ab eo qué moidet vníuerfum fangal 
nemabtrabit. num.44 
Angelí oeduicernnt anímalia ín arca noe ? illa pacífica 
aeruntínea. nntn,4dl 
Sque ín quíbas pífees manení non íta frígíde funt: ve 
generationemímpedianr. nuñhiTS 
3 rea noe fupnalís ponéda é róne fabiíce ccníu5 ano?: 
rene pdictíonía vt fíereí: t roñe aduétus oíum aíaliú 
ad cam.pülcb« oícta. num. 5 9 
^riílocratia polítía é cú piares onanfÍ t ¿fita oaní 
gradu vírtutís maioja vel minoza. niuñ. 9 x 
^ríflocratíca polítía U minué feditíofa fit qj cetere pg 
bono? gubernaríone':feditíofa tamen eíl. nutñ. 100 
^riílocraticas oépto monarebíco regio optim9 efltcú 
ín eo ímperent boni. num. 9 9. 
Sttbeon quia Diana; nudam vídít verfus ín ceruum ab 
ea:oifertus eíl apzopiijs cambas oe qao -Oaidíao in 
metamos. num./ 
Sugmentatio fit t n bumido t tenero.- num. 149 
^uíler oifponit ad generandú: ñ locas generationis oe 
Directo tfpiciat auítyqi Hutdus eíl i agítíuus.nu. 16} 
Púdrales ventígenerationi pernítiofi fnnt:cnm caloie 
ateg bamo:e fuo fetuú coipoia tumefaciát. nutñ. 166* 
C Sabylon fuít fcóa cíuítas codita a toto bumano ge^  
nerct pama fc6e etatia mtmdi.? q fuít pma.nuiñ. 7 S 
¡Bafilífcaa 
operte ^ 
«aflhTctifl foía vi^one í«tcn'mírrqui<i t «nbclitii ? vo' g racbcíe: actíoo? íígfiara p líarurmercé/iaríoiz cctcíti 
c r í ractw.vt ahí oprnantur. num.4o píatíoo^ fignara g bala ancíí/a racbclísrmercénarioii 
oíeas oifponít ad generaríoné fi gencraiioníe locne actítio^ fignata p ^ cípbá ancílíam líe. ñame. 19 5 
lít contra borcam.qaía fir rcnrícríaa. nam. 16 j £cdeüa i íora eccliaflíca ac cíaílí a qaare no pwbíbenc 
^o^eae -rcoliaterales generaííoní pzefuntrquia fngidi 
"ate Uminake fpíríms cótínenni flccifafe nTcofai bu 
mídíracea piobíbenr m feto. nwñ. itf f 
r^jCalo: m amliíbas fiac fangdín^ fuecufíncu fiuc bO' 
mozem faccacancam abfoibei^nde rage:t malas CO' 
fozcaaratar. - . u w l i a , f , - M 7 
iCam interfecít abe! ff em antceg adam baberct centam 
tríainta anitoettunc ením genait feib. num.eí f 
í am pzímas oepataiaa eíl ad gebennam. mm.6 7 
rerímoníaíía pzceepra manere no porerant ín nono te 
ftamento: qnia repugnabant tetaf iter ílatoí noui tefta 
menú ex natura figníficatíonís eojom. nurñ. 114 
jCibasfimpUcttcr fanuecíl: qm'conperít coipoiífimplí 
cíterfano. mim. io í . 
Cicero ín arte rbetojíca t ín p:fmo oe c:3to:e oícít eío^ 
qoentíam caufam fuilTc wbium condendap, nn.^ 1 
í i n e e non fannqui faltem foco non cóicant. nom. 18 
mnmonía fien ante.} tf.annu ín vírfs tanre. 20 ín fe 
oiíníe ficut facít anfto. ín politícarfca íus nararaíe oc 
qno ipfc loquírar paíebra oícta. nnme. 14a 
^cclcfiaftica polítía cozrefpondet cclcílí caías eíí a pee-
catís abílíncre. namc. 14 j 
írrito maga tbeflalíe famofiflíma ocqua lacan.l ib.í , 
bellíctmlíe. nume.14 
¿rrouíloíccrecardcmcflecaonasnataralium t arnv 
ficíaííum. mime. 2 4 
^rroz é oíccreií.doífates fodomozfíoés oíaína vítíóe 
cófiagraífe cu fegoí fusta fitpcibas lotb. ñame.5 9 
í rro i oaídí| aparet q? cíaítateserentín egfpto ante ío^ 
aemií pentapolís ctíam» ñame, f 8 
IZnozce radíom fegiflatosam ponentíum lícerc vende 
re t cómatare Víoics- ñame, s 1 
í tas p:íma qae áurea oícta eíl fab faturno fuít vt poe^ 
tísplaceí. nume.5? 
XliaeS oe neceííítate oebent ín alíquo comunicare ínter f tas Teda q argéteá oícta eíl ÍOKC fmperáte apad creta: 
fc:cú polítía q cóícatío queda eft cíoes cótíneat.nu. 19 j>omp8 íncoíere ac rara erefcere oocuít. nume. Í 6 
Xíáflís cóícatío ve! e(t círca oía:ve! círca alíq:ref círct 
nullapmú pofuít TMato.i.Srtfl.j.nemo. num.i 7 
jCíoítaJ paia edificara é a caín fcóo bofe múdí t babuít 
nomen enocb 02 nomine fiííi faí. nmñ.66 
jCíuítas quáto magis vníta é taro ííabilto: eíl.nam. 79 
í íuítas no eí» vnu per fe:red p aggregatíoné. na. i t í 
£ íuítatís cooidinatio que polítía eíl facít vnitatem ci* 
aftatís. num.SS 
Xiuíratee no p^piÉf boc eífent et erne qí mundua é eter^ 
nnsiqt cu; artífkíatú fit ab artíñetate: Ücut artífeje pót 
elfenotiadttartífíciatant. m m i q 
¿Cíaitates Ouídius ante iouis rga fuífle non vult.^t tñ 
in boc errauít víde. firro?. num. ? 7 
Cíaítatatcondttozesmagís oebent curare oe amícítía 
qj oc íuftítú ciaitatom. ñame 8 j 
Coitas a paraofo afíaetus enernat vires, nume. 11$ 
¿Coítus íntempeflíuas malierí paraula; psolem reddtt: 
Vel p^ opter ímperfectiooern feminís mulíetoís: vel p 
pter angarias vafculo z^ matrícís. nume. 1; z 
íoí toe íntempeftíous mulierí caafat in es marimu tncé 
tíaum reí veneree, nume. 155 
iCoitus íntépeflíaa^mulíerí facít eáfterflefcere.nn. 1 v¿ 
í oit ií freq TtlteS i etate teñera boznlTíme peút.nu. 15 o 
Xboíerící aduflí 6crefcctc lúa .pní fut ad furoré.ñ. 1 f 2 
Contractas grfalís eftquelíbet conuentío ínter alíquos 
cóftítuta i cómaní oelíberatione fírmata. nume.ut 
Creare aliquíd ec elementó vníco fine femíne requírít 
por entíam ín'/ínítam. nume. z 8 
C^electabiíc fimplícíterf m fenfum'.ell oelectabíle fe« 
faíbene oirpofito» nume. r o í 
í>cmocraiia eíl cam totas populas oomínatur vide. z, 
poíítícoíz.c.;.Vel.4íc.f. hume.^f 
fcmocmm oe tribus ví íoi ís magis cóocníens c;qi fe 
ditrofa efle no pdt.cü ín ea totas ppt's oñcf. na. 1 ot 
Ibemogojgon oeojum omníam pater. nume. 1 j 
Deas 1$ óptimas fit 1 pfectí(ítmas:íudeis tñno oedít le 
ges Qfectas:q2 no potuítient tolerare, nume. 113 
l>iíauiam ín acbaia fuít tge ogf gí regís tbebenop con^ 
temporaneí iacob patríarcbe;aíí %pi aduentu mille íe^ 
^tíngentisoctuagíntadaobus annís. nume. 5 4 
bítnuiú oeacalíonís ín tbeífaKa fuít. s • anuís ante libe/ 
ratum ífraelem abegfpto. 1 ? Ío.ante ^ pm. nome.; ? 
fc)í(nc'ü vníaerfale tempOKnoe milla gentilíum mona 
menta tradunt jjpter íllíus fecoli radíta?é. nume. 5 ¿ 
fcilaaíam vniuerfaíe ímpoflibilc eíl ftn Tolas natarc vi 
resvtpijusin.i.metbeo. namc. 57 
Dituaiú vníaerfale negatur a pbis: cu no ñt agens nale 
tente potétíe t repagnetcóferuatíoní vníaerfi t gñj / 
tíonem impedíat: t creatíonem íntíucat. nume. 3 8 
feíluata partícularía infinita necefíe babent poneré qai 
mandíeternítatem ponnnt, nume.49 
fcípfas ferpens: quem mojdet fití perímít, mimc.45 
C^cdefia canonísauít malta íadícialía p:eccpta vete/ 
rísfegíe. nume.uft 
cectefía qdroplex eíl ftt) Hug.í; cotcmpUtíuo;: Bgnata 
í t a s pma mudi q íorta bcbieos. 16 s4. ánoetíurta. 7o, 
interpzetes.t 1 Í i.vna tm cioít atem babaít. nome.tf S 
&ate fcóa múdí centu anuís pofl oiluuíú ceperunt íTerl 
Iatere$ coctíín térra fennaar* nume ¿9 
¿tates qaatuo: aureamtargenteam'.eneam: férreas per 
oeos cefeíles oefcrípíit gentiíttae. nume. ? 5 
¿ternítaté mundí ponentes non poíTant poneré pzimü 
daítatam condítozem:víípfi falfocpinátar.name.x $ 
C í á t a f i e tarbatío caufa efl: cú ebrus 1 ooimiens oi^ 
(lene intelíígnnt: cam íntelíecíus oe fe femper fit eque 
oí fpoñtas ad inrellígendam. ñame. 1; S 
^aaonias t fabfolahas ob temperíentcfllon's atc^bu^ 
mosís adíuaant generatíonem. nume. 161 
gemine q íá cóceperút nó oebét ourís labotlbus oeptt 
tari: qz eadé incóuentétía fequantur q in vírí$ nu. u 9 
^etas noai ín cúcrij ai'antibas ímperfectí íunt. no, 118 
^etus famít magnítadiné a virtote feminís gífantís: x 
ín ioaenculo Vírtus feminís efl imperfecta, nu. 1 ¿ 9 
^iltj parentum nímís íunencuioium ímperfectí funt: t 
coípo:e t íntellectu. nume. 1; i 
JÍÍO tam nímíam íuaenum q§ nímtam fenam imperfe^ 
ctí ínnt t cozpoic % íntellectu. ñame. 15$ 
§tíii paflomm ob mediocres erercitatíones nafcantur 
oífpofitíííímí. namc. 1 
^í l í í né baberét reuerétíá adpfes t coj necarét: fi eení 
cóeerq: neíg parentejmecp fifí) cognofecrenf .nu.22 j 
^ í l í o s nobflítas feirí nó pót ígno:ato pfe. nume^ z 19 
^lamina vltra nouergías ^osebadas ínfulas perpetuo 
aflrínguntargelu. nume. 18$ 
^ontes 1 fiamína caafantnr «c calídítateeleuáte vapo 
rem: 1 frígidítate condenfante. ñame. 18£ 
^o?ma naturalíter pzecedít compofitum. name.8 7 
(Céaramantes ctbíopie ppt'í vicojes cóes bñt.na.221 
Generantes ecercítarí medíocríter adf io l í s generaría 
nem facít effe oífpofitos. nume. 145 
5ríarío 1 cómícrío marís t femíne qbus tépo:íb9 fieri 
oéat 1 in qua etate ejcpediétíifímú:? ad bonü flatú po^ 
litícú fume necefTanú c cófiderare % Hatuere. nu. 121 
6en:ratío % motas fant ab alio nó a feípfo. nume. 11 
0eneratio ñlí ozum nimis rempcflíaa redandat ín oam 
nnm ? parentum t ñlíozum* mime, 115 
5natio¿íís requírít cófideratíoné locúvtrnm frigiduj 
aat calídas'.aut temperatus. ñame. 1 ¿ o 
5naf ío bf emalís ín locís nimis frígídís validos quídé 
coipoze: fed ad oía impetuoibs rbímaret. namc. 169 
6fíatío in íocís nímís frígídís .pfequenda efl veré vel 
cítate cu? calídítas tcmgís oigerít femen: t frígidítas 
loci contínet fpírítus. nume. 16 9 
J5f neratío ín terrís nímís caüdís fíat bf eme fpírante a^  
qaüone. nume. 172 
6encratío non oatur naturalíter íub vtrocp polo ob ni 
míam frígiditatem. twmt, 17 j 
6enerátio non ímpeditur a qua'íbet frígidítate: led ab 
ímmoderata. nume. 174 
ñ n m o c antieíftaüm adiomf a frígidítate* nu. 17 s 
5ríatío no fíeret fo!e no ¡ñaitctic foíc ñ cxñte. nn. 17 7 
5eneratíompIurimumconfcrt ípectareqocm ventum 
rcfpícíatgeiierafíoníe Iocu5 ad gcnerandú pkm 
erl mulfa notada oocuméfa ponanf» nu. 1 zt.ct 154 
6igantú fábula qaá pocre fingant:bíflo2íe nemrotb no 
cóaentt:ci5 gigantes mtbeiTalía motes cdgeflTerínt: nc 
rorb in fennaar (nrrim edr'ficaaerír. nume. 74 
CD'l^bjaíca littcra gcne.i í.mdíoz c f t$ latina, ná fm 
latíná (ntcrpjctatíonc'inó v i oeam tarrfm íurc ocftra 
rílfe'.nccEt língtme otaífiíTe fatabiírer. nume.7 7 
TDerculce oomíroz omnium m6(lro2tHíí oomítae cft ab 
amoic ío!¿ filie regie etbelíc. nnme. 108 
t ífpnale ferpcne:quémo2dctnecat fomno. mmtAt 
•Domines veicatíonc bertíajz coacti fnnt oppída z víco5 
r ódere: vt alias alium cómodiue adinuarer. muco 
TDcmínes ín rerris frigídts natí robuílíosee funf.t pío 
cerioree: qaia ctreundans frígidttas rpiritas feminid 
cobíberncccbaknt. m m e . i ó i 
Vnmm quídam fubentanens ín facíc cotentDíílenditt 
candidam facir. nome. 1 $6 
3aca!í ferpetes indar Tancearttm percotíunt oboíos Í 
Wdenofnm fumunt. numc.41 
Económica parconñllít ínbona babítudíne íconomíci 
rectore ad íabdítos. nume. 197 
^gnozlt ía in oelícto om fltonís mercf venía, ntufi.4 
Jmllectm nf in cognítione p flato vU picíuppomt oe 
necefíítate vírrutes oiganicas. ñame. 15 <S 
^ntedectíoinnobis reqaírít conoerflonem íntellectns 
ftjpcr pbantafmata. nmm. i%7 
^udicialia veterie legis ínqotbas no arendíf f?gnífica 
sío nono teftaméto repognanetpflt raanere innouo te 
(lamento. name.i 14 
3ríoni8 pena eft qp voluif apud inferes a roca rapídí fTt 
maiquiaappetiitconcabfram iononía. name.S 
CXaasctmbto^ anglícoiam farmatum t fc)-rbaram 
ínquo . nume. 170 
Xana biTpanoium ítaíomm t grecomm: t qoare funt in 
ter ceterae ttanones ercelicntio^ea. ñame 170 
Xaas qainti climatis. ñame. 170 
Xec Oicitar elfe quedam regala qa¿ imponítar cíuibuj 
iam eniTentibus. nume.80 
Xec eílquoddam íasconítitatam fitperacníens ciuitatt 
íam condire confidente politía. name.S 9 
Xec ettlgeti.fola ¿ pfectifTíma ^pbibés oé malúna. 111 
Xeges aecómodande func polttíe: % politía accemodan 
da ed populo. nume. 1 o ; 
Xeges cande funt ímperfectís quéadmodum alimenta 
ínfanribus. nume. 107 
Xcges gfecíííríme no olde funt ppfo ípfccto. na. 10S 
Xcges bnmane nu!(e funt fimplíciter bone t que nec ali 
quid cótineant qaodno fíe in femalam. nume. 109 
Xegee ílquis veHet faceré óptimas auferendo oefectnf 
omnesifacererpeíTimas* nume.110 
Xeges iadtcialce mofñ feraari poflent tanqj a nono le^ 
giflatozeínítitateoequofcoíus.i?.o .4 .q.i , nu.i 1? 
Xeges fotónio romant a grecis acceperant. ñame. 117 
Xeges íadiciaíes moyfi ideo ab oibus íeraade nó íont; 
qz nó oes ¡ta otTpofítí ficur beb:ei erant. nume. 110 
Xegibus nó indigent g nó cóicant ínter fe:cú leges inía 
rías oirtmant q ec comunicationibus oztanf. nu. 11 
X^gibus folonis romant ouas tabulas addiderant: % U 
ges ouodecim tabularam vocaaerunt. nome. 11S 
X f g i f U o : in condenda ciuitate nec leges Optimas: nec 
polítiam optimam oebet poneré. nume. 8 5 
Xcgíflatoz alígs ft oaret alicuí policíe leges monacbo/ 
rum ílulriííimus effet. nume. 115 
Xingue vnías cedructío ín tarrt babilónica 1 per ons 
moltap adinuenrio t'atc falaberrímü gíü búano.nu.7 7 
Xotb ouas filias grauidaait vírgines ouebus noctibus 
Tibí fuccedentibus. nume. 19 5 
Xunatici lúa eciflére i augmento bnt lucida i(erualla:q: 
ín eop cerebjú ínfíuif ^ppoztíonata búidítas. nu. i $ j 
Xunasici luna otrerifeente oeñccationé ozganí pbaa 
laflicí vebementer íncíptonc tarere. nume. 1 s i 
C XDaterie ptime piodactio creatio efl: cum ípfa non 
poíTitenTcecaliquo. nume.itf 
XDairímonianimís tempedíuaeicbaaríunt facnltateo 
ob msiuin régimen coniugatouun* nume. 117 
Matr imonia in teñera etate * fn oeerepíta pnítíola fik 
cum pzolem oániñeent f m rotum. nume. 140 
XDatrímonía coticedunf a íurc cíoílí pnbertate íncboá 
te ad conferuandam politteam pacem. nnme.^ t 
ZDatrimonía conecdontur a oiuíno íurc ín eroidio pq 
bertatís: q i magís intendit aic q | co:po:Í8 efectionej: 
t potíus oat regulas faníratís virtutís. nume. 141 
ÍT^onarcbiatfráníca efí cu onatar vnns non feqaena 
íudítil vel vtilitaté publica: velíaitís fabdí t ísa ia^; , 
XDonarcbíaregalís óptima efloiuin gubematíonum 
ob euitationem Dífcozdie; t quia magia aiíímílaf piíti 
cípatuínature. nome. 9^ 
XDonarcbía 1} óptima fitrin fe tamen oílficílía eíl:vt in 
íntegritate conferuetnrí pjefertim cum non flt per ele^ 
ctíonem-.red per rucceíTíonem. name.98 
XDorum pjímum ponentes neceííe babent poneré oeti 
ínfinítum in vigore. ñame.z s 
Xt^olíer pót a ouobns virio grauídarí ouabus oe cáie: 
auí q? manfit os matricís apertum:ant q? nimio feruo 
re líbidinis aperitur. nume. 19 z 
^Duliere? poíTibíle eft a Ouobns vírís grauídarí: vt pj 
oe alemena quepeperit berculem t tflclam pbjeui tpe 
intermedio, fed boc rariflfimum eft. nume. 191 
XDulieresIn etate ímmatura coeutesoefactUmozianí 
ín parta ob parut'tatémuliebiiú vafeólo^ t ob tener! 
tudiné nae nó potétís tantú tolerare oofozé. nu. 131 
XDundt eternítaté ponentes foluut obiectíonem oe no^ 
oís terrarum babitationíbus acc ídunt pjopter par 
tícularíaoiluuia. nnme.jx 
g r t l c r o i b aflrologíe t geometrie regto: fuít. nu.71 
Tlemrotb cum eífet pbus nozat ín medio aerís ínterfít 
tio neminem viuere per frígojenn fpbera ígnís nemí 
nempzeardoie* nume. 7$ 
Tlobilíras calcar eflad vírturem:que fi fgnojetur vía 
Vírtatís pzeeluditur. nume.120 
CCObiectio cótra ponríes mundí eternítaté pót eíTetq? 
cognoícif qi! pzímo alíqua térra fueric bítata. nu . jo 
Oligarcbía politía efl cum oominanf potentes ín factío 
ne vel oíuires vide,4.polític02Ú.c. ;* nume.94. 
Opínio arebadu ouplejc t Q? fe art folé genífos putanr. t 
Q> oeum innominatú efle oeceat ne vilefeat. nume. 12. 
Opínio pl3owm eft terram ínfíníties tegi maríniS fluctl 
bus t oecegí tm partes oíaerfas v t notatur ex ^r í í to^ 
tele vlcímo metbeo. nume. \ z 
Opínioouidilín pzimaetate vzbeSoomofue non faiffc 
cenfet:? ín fecunda cepíffe. nume. t % 
Opínio faifa q? leges oate a oeo mof d ftnt ab oibus ler 
uandc.qz oeus rectenouit quid bomínej femare pof> 
fin 11 oebeant:bOmo vero non. nume. 119 
Ozganum pbantaffc oebítam bomiditatíe p?opojnV 
nem rcqmríf. nume. 15 o 
Oíganozam oiTpofitío fit cíe qualitate femínis 1 c)c ce* 
(elti influentia oifponente. nume. 15 9 
Ouidins rep mutat iones naturaliu ínnuií. 14. metanu 
vbipfibago:amínducítloquentem. nume.;j 
C'Pbfneus mufaru5 bofpes eas pjodídit quare obee 
ca tusd t í a rp í j s tradítus. nume. 5 
lM?us.8.pr?op t . í . oe celo negat Oeoj infiníti vígoua 
t cócedí 1 eum infinite ourationís. nume. 17 
•plato in minímís quoc^ rebus oínínum anyilium cen-' 
fuit implo:andum. nume.itf 
pol i t ía quincuple]c,f.monarcbica:ariftocrBtíca: timo/ 
cratica Democrática % olígarebíca. nume. j o 
*p>olitia platonís ponít oes viros maritos vnins vp?' 
r is'. t omnes muüeres vrozes vnius vírí. name.S 1 
pol i t ía quanto maíojem amozem coníticaítfnciuíta" 
libas tanto íuftioz eft. name.Ss 
politía platonís videtur pairas fronte maíozem erncié 
conflituere ín cinitatibus. nume 8 ¿ 
•0 oh tía platonís in reí Veritate cemunítate rernm pie" 
fertím v í c jum ponít ínter cines oifcozdiá. name.84 
T^oííííaojdoeil quociuea ínter fe conuemuntad coiv 
ftiiuendam cíuitatcm. nume. 8 ¿ 
pol i t ía illa eft óptima que maicime .pbibet maíc:7 ma/ 
rime incitat ad virtuies. nume. 1 i t 
'Poluta perfecta requírít confíderationem tempo;utYi 
generatíonís. nun^e. m 
T>olúie bone (res rant:monarcbica regia:aríí?ccratica 
% timo.r auca 
opería 10 
ttímocratfcairdíqueffiale. . . " " m e ^ 
•bolas árcticas bét nocté oímidu sm cotinua ab ¿xmc 
tía foíis i Ubza vfcp ad cíordé exiñétia l aríetc.na. 18o 
•¿o las non poteft obtegí nebalís: quia ibí non cíeaan^ 
tarvapo:cs. . ^ namc.iSt 
•polozam fabrerranecarbozes necberbe nec lapides 
fant nec Qnmtur. t fi bomo íbí g ímpoffibík poneref 
llarim mo:eretar. namciSS 
•¿o íos íab mure no gííanfar pífees: ímmo ibí térra oa 
rilíínia é i mar vfcp ad fandu gpctao gclatú. na. 18 7 
•¿olí maríma e t o t i o efí.9ot gradaam vbí me fontcs 
poffantcirenccflamína. name .i8í 
Tboteftas recafat t non patítar confoztem. ñame. 19 7 
t^íncípamplaralt tasmala efí íatfapfrim. 12, mera. 
bonas efl ergo vnas p itnceps. ñame. 19 9 
f>2íncípatn0 plaraíitas er. 12 .meta.mala ell. na.9 7 
•p>?orem perfectam generare voíensioebet confiderare 
labozes % occapatíones gígnentíam. ñame. 144 
•¿zoíes bf eme genite oprime fant oiTpofilíonístín,ella 
tepcíííme. name.i<58 
•¿zometbeas ob ígnem rapta oe celo relígalas fn caa^ 
cafo oat íecar valtaribus faníandam. nume.6 
•fracri tenallaíí adbac nó cíbís folídísiqaía eflfent moz 
tíferñfed lacre fant edacandí. ñame. 1 o 7 
¿"Rad ía s oaplej: incídens ? refieras. ñame. 178 
j a d í a s íncídenj efl 3 recre cadit a coipote famínofoTo 
per alitiaam rem^ ad boc regrítnr eícaatío fatís ma^ 
gna ihuminantís faper illumínatum. ñame. 179 
T\CQ Ij tantú babear oe emítare qnim baber oe vnírare: 
non ramen redticenda ell ad oímodá vníraré.na. 224 
í^abo: eí faccaraneo daro fangainc giiarar. na, 1 ? ? 
¿ S a t a r n a s t íappírcr faerant eo rge qao iacob parrí 
areba cam p:oIe in egyptum oefeendít. ñame. ?4 
Scientíe tm p^os ínfinír/ej perdíre fant partíca!ariba5 
oílaaífe t oeínde reflítats. ñame. 5 o 
Semen in íaaeníbus nimia adbac ímperfeetnm eflt: ín 
nimia? feníbas a per fectíone íam oefecír. mms. 159 
¿imílitado ín candís Icgtbus renenda efl egroio|2:qat 
bus oanda fant non fana fímplicirer: fed fana quoad 
egrítadínem qaam babent. ñame. 104 
Bol in capíre cancri efeaarar ftib polo arcríco. 2 5 .gradi 
bos ? qatbafdam mínatís: fímtlúer txifone in espire 
f apjtcomí eleaatar fab antárctico. ñame. 181 
©pecíeram conferaatío ín vniueríalt oíluaío ímpoffibi 
lis efl per naruraiflc rerreftrifi t volatíliú aialíü ímpof 
fibilís congregatío t pacificarlo per natará. na.47 
SpfIlípopalíetbíopícnullo lerpcnre ledantar. na.4<S 
Síadíam perarít totum bomínem. ñame. 148 
Subdita; £)cp fabdítas non baber ín fe pzíncípiom (ai 
motasrfed moaetar a pieUw. nume.200 
Sabíolanns 1 faaonias venri medíocresifunt ad gene^ 
ratíonemtquía remperatí func. ñame. 164 
C á n t a l a s filia oifs cradidít epn!andü:ob q ó oamna 
tas eft apad iferos vt filiar ín mediís aqaís : t efuríat 
ín medíjj cíbís.vide virgüiam.tf. ñame. 10 
Xps gnatíonís accípif oapl'r.r^p qaalirate qmoz tcm' 
poijí anní t p:o érate gríantís t concípíentís. na. 12 2 
Xps gríandí ín virís íarta pl5am.7.po!ític.C. 1 é v % 
ad anno8.70.in femínís vfc^ ad anuos.so. na. 124 
Xempas gígnendí eft vt ñlíj ad robaí!á eraré peraema( 
anteqp eo|2 parentes víríbus oeftitaantar. ñame. 12 Í 
Xempas gígnendí ín virís congraum anno.; 6. ín ma<«> 
IteribasaS. nume.154 
Xcrraficonglobaretar tota inflar turrís i centro non 
perríngerer ad fpberam lañe. ñame, 7 2 
Terra qatnrí clímarís DtTpoñtiííima eft generatíoní ob 
faam temperiem. cíame. 170 
Xcm$nti clímarís faadatar «b ímperío:ab ^rmíetsb 
ingenío:a fapienría. nume. 171 
Xerra fab polo ourilTíma cftmíbil grf ai omnino:-? fi eft 
mare vfqj ad imam congelatum eft. ñame. 187 
iTbpIe vltima térra feprenrrionalis íajeta boería; babet 
oiem,24.b028rttm ^ noctem nallam ejíftétc foleín ca 
Pire cancri. nume. 184 
Ximocraría eft cú necg porente? m€& paapercs imgant: 
fedmgdíocre$,oe qm ^ríft.4.poItticoj2.c.9* na.92 
Xímocratícas pjfncípatas cam ín collares oominenf 
feditíofas cife poteft. ñame. 1 o 1 
XTarrís babel nó Facta é ad afcédédú in cela. nume. 70 
Garr ís babel codita é vtappareref alíqó ingé) edificiií 
a foto búa no gríe facrú 311 eíue oifperfioné. na. 7 ^  
ZTarris babel íarra Ira? bebjaíca facta i vt bofes cupíé^ 
tcsfimalmanere: fíqtíadínuia .pccíTilíenr videntes 
eías aftiradíné t craffirudítié feirenr reuertí. na,7¿» 
(DPalerius fozanus adiudícatas moitf: QJ nomen oeí 
cótra fanctíones cerímoniajz sufus épnblicare.na. 1 ? 
d í r eft capot vro i í s t nó econrra vt babet paulas pzí^ 
ma ad Coiintc. 11. na. 18 9 
U i r vnas rqff,Cjt vni ^ ozi acf g{f aríoné pzolísrqd é fi / 
nís mfímoníúploraííraí veroobftatgfíationí.na. 20; 
O í r plcríic^ odít qaá ípfe cognoait nedu qua cogníram 
nouít ab ali». nume. 11 z 
O í r í fedatío ideo nó cognofeíf v t mulierís: q i vir non 
concípít fed emtttír. nume. t i ? 
H í r o non repagnat vieoíom píuraíítas ad gííaí ionem: 
quia eft emitrens ín generádo.mulierí repugnar: quia 
cftrecípíens. nnmeíi94 
U í r o plerúc^ vtífís eft vrop pluralítaj: v t í! er vna non 
poteft gignere gígnat er alia. nam e. 1 o 1 
D í r í oclítiofí t marcentcs ocio pkm male oiípofitam: 
1 quoad cozpas T quoad íntelíectij gígnúí. na. 14<í 
O í r i nímíum laborantes pzolem generanr mafe mípo^ 
fttam. nume. i 47 
D í r í ftndíoft p?olem erigaam cojpojegígnunr 2 íntelte 
ctu ftolídam. nume. 148 
n í r o a i m ptoralítas rerpecta vniuj vrojis repagnat ra 
tíoní:í; vro:am plaraíitas non repognaí ratsoni refpe 
ctu vnías vir í . nume, 188 
D í r o ^ píuraíítas refpecta vnias vroiis erir oeürucrio 
tconomice 7 polírice vire. nume. 19 8 
ü í r o p plaraíitas refpecru vnius vrojie caufar íncerrí" 
radinépiolisrquod oánum eft t viro t p:o!í. na. 10 2 
O í r o ^ plaraíitas elíe neqait nífí .ppter .líbídíné erplen 
dam: vro^ vero ad gtíationé maltíplicandá:cam Isbí' 
do poíTit erplerí ín vna vroze. nume. 204 
Dirojam plaraíitas ímpedít pacempoSitícam z ícono^ 
mícamrcam vír fit caput vroj ís . íiume.205 
Oiro? plaraíitas eét abominabiüs.íra cp nemo vroieo 
amaret: nemo oefenderet: ? ab ómnibus vrozes fper 
nerentur. nume.211 
Oírorum piobítas t oíftfnctíonobílííatí5 tolleretur ab 
vrotum cómanítate. nume. 21S 
Oniteeis natura fie fe babet cp vnamq$cg quanco ma^ 
gis accedít ad eam tanto perfectíus eft. nume.So 
Dran ía eft princeps muíaram caías offscium eft'canerc 
celeftía. name.i 
Oalcanns tentaaír mineral vítíare: catas femíne ín ter 
rapiecto natas eft erícbtbont9 femíbomo t femídra 
co oe qao oaídías ín íc6o metamo:. nume 9 
O r o i plurímos víros babens t crebro a plarimís co^ 
gaita naturalíter priaarnr beneficio concípícndi.paret 
ín mererrícibas. nume. 190 
t í xo i c bf c pires víros repugnar pací íconomíce.ñ. 196 
Oromm cómnnítas polírice focietarí z naturali rationí 
repagnat, nume.2 i d 
Oro? cómanítas facíet cómunítatem filio^. na.217 
Uro iam cómanítas eifer caufa promífcae cómíjctionid 
patrís cam filia ? fratrís cum íozcie. nume. 2 2 2 
Urojum 1 filtoram communítaS auferret omnem amo 
rcmacíaitartbus. nume.2 2 6 
%m& ©co óptimo marímocp* 
^ í n í s . 
3nno. i?29 .Uenet«js inf ida 
bus iSeírí Xíccbtenftein» 
Segíllrum. 
C a eft cernas t (Db ouernasí 

